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A ñ o X X V . — N ú m . 103 . S á b a d o 2 5 de A b r i l de 1 8 8 5 . T o m o 1 . — F á g . 4 9 5 
S© declara texto oficial y anténtico el de las 
disposiciones eficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
k> tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Deereto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del A rchipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respeetivan 
provincias. 
(Me*l érden de 26 de Setiembre de 1861). 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R e a l e s ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR .—N.0 197.—Excrao. 
g r < _ p o r el Min i^ teno de Estado se dice á este de 
Ü l t r a a i n r con fecha 2 de Marzo actual , lo que s i -
g u e ; - E l Rey (q. D . g ) ha tenido á bien conceder 
por Decre to 'de 23 de Enero ú l t i m o las condecora-
ciones que á la vueltH se espresan á los ind iv iduos 
propuestos por ese Minis t ro en 8 de Noviembre 
de 1 & 8 4 . — i e R e « l ó r d e n comunicada por e l Sr. M i -
nistro de Estado, lo participo á V . E . para su co-
Docimiento y en c o n t e s t a c i ó n a l c i tado oficio, de-
biendo adver t i r l e que la credencial correspondiente 
se ha hecho llegar á poder del i n t e r e s a d » » . - D e l a 
propia Real ó r d e n , comunicada por e l Minis t ro de 
Ul t ramar , lo traslado á V . E. para su conocimiento 
y como resultado de su carta oficial en que pro-
puso a l interesado, para la c o n d e c o r a c i ó n que se le 
ha concedido, por servicios prestados durante la pasa-
da epidemia co lé r ica en esas Islas. —Dios guarde á 
V. E . muchos a ñ o s . M ^ d n d 6 de Marzo de 1885 .— 
El Subsecretario in te r ino , J . Garc ía López. - E x c m o . 
Sr. Gobernador General de las Islas F i l ip inas . 




D. Antonio Elizaga Caong. Caballero de Isabel 
l a C a t ó l i c a . 
M a n i l a 22 de A b r i l de 1 8 8 5 . — C ú m p l a s e y espí-
danse a l efecto las ó r d e n e s oportunas. 
MOLINS. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1 9 8 . — E x c m o 
Sr.—Por el Minis ter io de Estado se dice á este 
de U l t r a m a r con fechn 13 de Febrero u l t i m ó l o que 
sigue.—Excmo Sr.— De Rea l ó r d e n comunicada 
por el Sr. Min i s ' r o de Estado y en c o n t e s t a c i ó n 
al oficio de V . E. de 3 1 de Dic iembre u l t imo , tengo 
la honra de r emi t i r adjunta l a Real ó r d e n d i spo-
niendo sea l ib re de gastos l a Cruz de Caballero de 
la Real ó r d e n de Isabel l a C a t ó l i c a , con que fué 
agraciado D . J o s é Antonio C a s t a ñ é por Decreto de 
25 de Agosto de 1 8 8 2 . = L o que de Real ó r d e n co-
ttiinicada por e l Sr. Ministro de U l t r a m a r , traslado 
^ V . E . para su conocimiento y con inc lus ión del 
documento que se c i ta á fin de que lo haga llegar 
^ poder del interesado — D os guarde á V . E . rau-
c o s a ñ o s . M a d r i d 3 de Marzo de 1 8 8 5 . — E l Subse-
cretario i n t e r i n o . — J . G a r c í a L ó p e z . — Excmo . Sr. 
Gobernador General de las Islas F i l i p i n a s . 
Manila 22 de A b r i l de 1 8 8 5 . — C ú m p l a s e y esp í -
danse a l efecto las ó r d e n e s oportunas. 
MOLINS. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. - N ú m . 196 .—Excmo . 
. r — D a d a cuenta a l Rey (q. D . g.) del espediente 
ln8truido en el Gobierno C i v i l de esa p rov inc ia , para 
C l a r e c e r los m é r i t o s contraidos por el m é d i c o ma-
^0r graduado 1.° del Cuerpo de Sanidad M i l i t a r , 
• Eduardo Sobs y B*z>tn, durante la epidemia del 
'era morbo a s i á t i c o , que afligió á esa Ciudad , y 
espediente fué remi t ido por ese Gobierno Ge-
Z . ^ 1 con carta oficial n ú m . 6 4 1 de 12 de Seiiembre 
afio p r ó x i m o pasado, S. M , c o ^ f t l r m á n d o ^ e con 
^fornae emitido por el R eal Consejo de Sanidad 
Í y lo propuesto por l i D i r e c c i ó n general de A d m i -
\ n is t racion y Fomento de este Minis ter io , se ha dig-
| nado conceder á dicho Sr. la Cruz de Epidemias, 
: por resultar comprendido en el caso 4.* de la Real 
ó r d e n de 15 de Agosto de 1838.—De Real ó r d e n 
lo digo á V . E . para su conocimiento y el del intere-
sado y á los efectos oportunos. —Dios guarde á V . E . 
muchos a ñ o s . Madr id 3 de Marzo de 1885. — Te-
j a d a . — S r . Gobernador General de las Islas Fi l ip inas . 
M a n i l a 22 de A b r i l de 1885. — C ú m p l a s e y espí-
danse a l efecto las ó r d e n e s oportuoa.s. 
MOLINS. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de resoluciones definitivas adoptadas por e l 
Excmo . Sr. Gobernador General en asuntos de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l durante e l mes p r ó x i m o pa-
sado. 
Fechas. Es trado . 
2 Marzo 1885. Aprobando lo propuesto por l a 
D i r e c c i ó n de Sanidad del puerto re la t vo á que los 
m é d i c o s de la vis i ta de Naves 1.° y 3.°, presten el 
servicio que corresponde a l 2 0 durante el t iempo 
que se baile en uso de licencia, percibiendo aquellos 
los emolumentos del mismo. 
I d . i d . Concediendo á D . Enr ique L . de S é n e c a 
m é d i c o t i t u l a r de l a provinc ia de A l b a j , 22 dias de 
p r ó r o g a á la l icencia de 45 que por enfermo viene 
disfrutando en esta Capital . 
4 i d . Nombrando m é d i c o c i v i l in ter ino del Es -
tablecimiento de Tataan en J o l ó hasta la r e s o l u c i ó n 
del Gobierno de S. M . á D . A r t u r o Pelayo y del 
Pozo. 
7 i d . Aprobando l a a u t o r i z a c i ó n concedida 
por el Comandante P. M . del distri to de Burlas , a l 
m é d i c o t i t u l a r del mismo, D. R^mon I b a ñ e z A >ellan, 
para pasar á esta Gapi a l , con objeto de sufr i r re-
conocimiento facul ta t ivo. 
9 i d . Anticipando á D . J o a q u í n Torres de Men-
doza Jefe de Negociado de 3.a clase, Secretario del 
Gobierno P . M . de las Islas Visayas, 4 meses de l i -
cencia para l a P e n í n s u l a , con el fin de atender a l 
restablecimiento de su quebrantada salud. 
10 i d . A p r o b á n d o l o dispuesto p - r el Gobernador 
P . M . de Jo ló , re la t ivo á IH exped ic ión del pasa-
porte a l Secretario del misino, I) . Jovito del Rivero, 
pa ra pasar a l distr i to de Zamboanga con el fin de 
atender a l restablecimiento de su salud y c o n c e d i é n -
dole a l efecto 45 dias de l icencia con el fin de le-
ga l izar su s i t u a c i ó n . 
I d . i d . Definiendo los deberes de los m é d i c o s 
t i tulares , por lo que se refiere á la asistencia que 
debe i p r e s t i r ademas de los que fija el Real De-
creto n ú m . 188 de 3 1 de Marzo de 1876. 
I d . id. Disponiendo se devuelva a l Corres imiento 
de esta Capi ta l , l a propuesta con los d e m á s docu-
mentos que la a c o m p a ñ n n , r e la t ivo á la p rov i s ión 
de las 15 plazas de Médicos de distritos, á fin de 
que se rehaga, formando nuevas ternas y figurando 
en ellas á todos los aspirantes á dichas plazas. 
I d . i d . Dando por terminada l a comis ión extraor-
d ina r i a del servicio conferida á D . J o s é L ó p e z de 
IrastorzH, VIédico t i tu la r de l a p rov inc ia de Cagayan, 
v o l v i é n d o s e á hacerse cargo de su destino. 
14 Marzo. Aprobando, tanto la medida adoptada 
porel Gobernador P. M del distri to de l l o i l o , acerca 
de la sus t i tuc ión en e l cargo de Comandante P. M . 
del de la Concepc ión como l a amonesfaciou d i r i g ida 
á aquel por el de las Islas Vioayas, a l par t ic ipar 
directamente á la Superior idad en vez de hacerlo 
por su conducto. 
17 i d . Admit iendo l a permuta que hic ieron de 
sus respectivos destinos, D Rafael Monserrat y M a r z ó , 
Méd ico t i t u l a r de la provinc ia de Hocos Sur y D . 
J u l i á n Arce y Dorado que lo es del dis tr i to de L e -
pante . 
2 1 i d . Disponiendo que el Ofic ia l 4 . ° de l a Con-
t a d u r í a general de Hacienda, l ) . Gonzalo de Vargas , 
pres e sus servicios en esta D i r e c c i ó n general, en 
reemplazo del que lo es 1.° de la A d m i n i s t r a c i ó n 
general de Correos, D . Manuel (Tirón, que t a m b i é n 
s irve en la de l a Aduana de esta Capi ta l . 
23 Marzo. Imponiendo una mul ta de pfs. 100 en 
el papel correspondieme a l ex Juez de 1.a instancia 
Gobernador de l a provinc ia de Cagayan, i ) . J o s é G . 
de Castro y p r e v i n i é n d o l e que en lo sucesivo p ro -
cure ser mas celoso en e l d e s e m p e ñ o de los cargos 
púb l i cos que se le confien. 
26 i d . Concediendo á D . Manuel G i r ó n L ó p e z 
de Ala rcon Oficial 1.° de la A d m i n i s t r a c i ó n general 
de Corre )S una p r ó r o g a de 22 d ías á la l icencia de 
45 que, por enfermo, viene disfrutando. 
Id. i d . Disponiendo que 1). Manuel L a r r a z Of i -
c ia l 4.° de esta D i r e c c i ó n t íenera l pase á prestar sus 
servicios á la A d m i n i s t r a c i ó n general de Correos, 
r e e m p l a z á n d o l e en sus funciones a l Ofic ia l 2.° de la 
misma, D . Ricardo Fajardo y A l m o l o v a r . 
3 1 i d . Disponiendo que el Oficial 2.° de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de la Aduana, 0 . Gonzalo Fernandez 
Anduaga, preste sus servicios de esta Di r ecc ión genera l . 
2 Marzo. Declarando exento del servicio m i l i t a r 
a l qumto n ú m . 24 Pablo Gal la rdo del pueblo de 
Sigma distr i to de Capiz. 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . hasta que cumpla 
l a edad rey la m e n t a r í a al quinto J u a n de l a Cruz 
del pueblo de Sigraa d is t r i to de Capiz. 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l quinto n ú m . 16 
Qui r ino Vicente del pueblo de Cal ivo del dis tr i to de 
Capiz . 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l quinto n ú m 2 1 Se-
vero Tuisa del pueblo de Tangalan del d is t r i to de 
Capiz. 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l qu in to Engracio V i -
l l anueva del pueblo de Pontevedra disfrito de Capiz 
y disponiendo que se le inc luya en el alistamiento 
de casados hasta cumpl i r l a edad de 25 a ñ o s . 
I d . i d . Concediendo permiso a l chino cr is t iano 
Macario Ong Jamco para contraer ma t r imonio con 
Justa Josefa San t i l l an . 
Id . i d . I d . i d . a l i d . i d . Manuel Penado Dy-Taoco 
para contraer mat r imonio con J u l i a n a de ios Santos. 
2 i d . Concediendo permiso a l chino crist iano 
Juan Palanca Pe-Tuaco para i d . i d . con Mamer ta 
San do v a l . 
3 i d . Desestimando l a p re t ens ión del Jefe de la 
provinc;a de la U n i o n re la t ivo á que salgan á tra-
bajos púb l icos los presos de l a c á r c e l p ú b l i c a de 
aque l l a Cabecera. 
6 i d . I d . a l presidio de Zamboanga á los con-
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finados de l a segunda C o m p a ñ í a d isc ip l inar ia Juan 
Garc io lo y Telesforo Pad i l l a . 
6 Marzo Aprobando las cuentas del Presidio de 
Marianas correspondientes a l pr imer semestre de 
1882- 83. 
I d . i d . I d . las i d . de l i d . de i d . correspondientes 
a l segundo i d . de i d . i d . 
I d . i d . Declarando exento del servicio m i l i t a r a l 
quinto Va le r i ano A l i p i n del pueblo de M i o g l a n i l l a 
del dis tr i to de C e b ú . 
6 i d . Concediendo á D. Francisco Espina u n 
plazo de seis meses para presentare el certificado 
de l ibe r tad de quintas. 
I d . i d . I d . á D . Manuel Allende Salazar un plazo 
de seis meses para prese atar los documentos de l i -
bertad de quintas. 
9 i d . Ampl iando el c r é d i t o consignado en e l a r -
t í cu lo 4. 0 c a p í t u l o 9. 0 del presupuesto de gastos 
vigente en l a suma de pfs. 3765*60 ó sea el 40 p g 
que corresponde satisfacer por los fondos locales en 
l a to ta l idad del gasto de pfs. 9414 autorizado por 
el a r t í c u l o 28 de 12 de Setiembre ú l t i m o 
I d . i d . Disponiendo la d iv is ión en dos del pue-
blo de Calbagan de l a p rov inc i a de l a Isabela de 
L u z o n . 
10 i d . I d . se incorpore a l Presidio de esta C a -
pi ta l e l confinado de l a Br igada de Jo ló T o m á s 
P e s t a ñ o . 
I d . i d . Aprobando las cuentas del Presidio de 
esta Capi ta l correspondientes a l l . e r semestre de 
1883- 84. 
I d . i d . Aprobando las cuentas del Presidio de 
Marianas correspondientes a l l . e r semestre de i d . i d . 
I d . i d . I d . las i d . de l i d . i d . correspondientes a l 
2.o i d . de i d . i d . 
12 i d . Supliendo el consentimiento materno á l a 
j ó v e n Narcisa Vi l lagomez para contraer mat r imonio 
con Gregorio Alegre . 
I d . í d . Autorizando á D. Adol fo P u y o Ruiz para 
i m p r i m i r y publ icar un manuscrito t i tu lado « D e s -
c r i p c i ó n general de l a p rov inc ia de C a g a y a n » . 
I d . i d . I d k i ) . Mar iano de la Rosa para i d . 
i d . e l manuscrito « D i c c i o n a r i o Manua l E s p a ñ o l V i -
s a y o » . 
13 i d . Aprobando el recargo impuesto a l confi-
nado Bruno Caoistrano por e l del i to de 2.a fuga. 
I d . i d . I d . el i d . i d . a l i d . Bruno Capitrano por 
el del i to de 3.a fuga. 
I d . i d . I d . las cuentas del Presidio de Marianas 
correspondientes al 2. 0 semestre de 1880-81 . 
I d . i d . I d . las i d . del i d . de esta Capi ta l corres-
pondientes a l i d . de i d . i d . 
16 i d . Autor izando el gasto de pfs. 60 00 para 
satisfacer á l a Comandancia de l a Guard ia C i v i l 
Veterana e l 2 p g del impor te de l a e x p e d i c i ó n de 
libretas y papeletas de acomodado en la servidumbre 
d o m é s t i c a desde e l mes de Jul io ú l t i m o . 
I d . i d . Concediendo permiso a l chino cristiano 
Graciano Marques O-Ganco para contraer ma t r imo-
nio con Crisanta Torres . 
I d . i d . I d . permiso á D. L u i s Salazar del V a l l e , 
pa ra r e i m p r i m i r un poemat i tu lado los «Sie te Dolores .» 
Id . i d . Disponiendo que el In te rventor de Correos 
de I l o i l o D . J o s é Antonio V a r o n a y Polanco quede 
agregado á la A d m i n i s t r a c i ó n general del ramo reem-
p l a z á n d o l e en sus funciones e l Oficial 5.0 dé l a misma 
D . Patr icio Alva rez 
17 i d . Desestimando l a e x e n c i ó n del servicio de 
las armas que solicita Cenon Posadas quinto n ú m . 9 
del pueblo de Pontevedra de l distrito de Capiz. 
I d . i d . I d . i d . de l i d . i d . que solici ta Silvestre 
Abe l lon quinto n ú m . 54 del pueblo de San N i c o l á s 
del d is t r i to de C e b ú . 
I d . i d . Declarando exento del servicio m i l i t a r a l 
quinto n ú m . 17 del pueblo de Pontevedra del d i s -
t r i to de Capiz Magdaleno Vi l l a re i s . 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l quinto Mateo de 
L i m a n ú m . 23 del pueblo de S igma del dis t r i to de 
Capiz. 
I d . i d . I d . p r ó f u g o é ingrese al Regimiento n ú m . 6 
con el recargo de u n a ñ o a l quinto n ú m , 4 Donato 
Cor tada del pueblo de S. L u i s de l a p rov inc i a de 
Batangas. 
20 Marzo. Aprobando e l nombramiento de Jefe 
<iel Presidio de Zamboanga, hecho á favor de l Co-
mandante de I n f a n t e r í a D . Antonio B o r r e d á . 
20 i d . Autor izando e l gasto de pfs. 696 que i m -
portan las planchas de h ier ro para el techo del Cuar-
t e l que ocupa l a 2.a c o m p a ñ í a disc ipl inar ia . 
I d . i d . I d . e l gasto para l a a d q u i s i c i ó n de 143 
correages para l a 3.a c o m p a ñ í a d i sc ip l inar ia , con 
cargo a l fondo general de Entretenimiento. 
23 Marzo. Concediendo permiso á D . An ton io G i -
m é n e z Tenor, para i m p r i m i r y publ icar u n m a n u s -
crito t i tulado « T e o r í a de la f o r m a c i ó n y marcha de 
los c i c l o n e s » . 
I d . i d . I d . i d . a l ch ino crist iano Salvador Zarate Go-
Sammo para contraer mat r imonio con Angela T i n c o . 
I d . i d . i d . i d . a l chino cristiano Buenaventura 
Chun-Tian la r para i d . i d . con Josefa Gui-Changco. 
I d . i d . I d . i d . a l chino crist iano H i l a r i o Alvarez 
V y - L i a n c o para i d . i d . con Mar ta V e n t u r a . 
I d . i d . Autor izando e l gasto de 8 pesos mensuales 
que or ig ina el a lqui le r de l a casa tomada para Cuar-
tel de la Guard ia C i v i l en el pueblo de la Granja 
(Samar.) 
I d . i d . Autor izando e l gasto de 20 pesos raen 
suales que o r ig ina el a lqu i le r de la i d . id. para i d . 
i d . en el pueblo de Jucvan (Samar.) 
I d . i d . Er ig iendo en pueblo el Campamento de 
Cottabato. 
24 i d . Concediendo un plazo de seis meses á D . 
Francisco Quinto profesor de F r a n c é s , para presentar 
los documentos de l iber tad de quintas. 
Id . i d . I d . i d . á D . Antonio G.a M.a L i r i a para 
presentar los mismos documentos. 
I d . i d . Disponiendo que e l sobrante de l a fuerza 
de l a 3.a c o m p a ñ í a d isc ip l inar ia , que se dedican á 
las obras del Estado, Corporaciones y part iculares 
en los dias laborables sean destinados á los comu-
nales sin r e t r i b u c i ó n alguna. 
I d . i d . I d . un c r é d i t o supletorio de pfs. 4 Í 6 1 7[8 
con cargo a l c a p í t u l o de «Resu l t a s» para m a n u t e n c i ó n 
de presos, solicitado por el Subdelegado de Morong . 
I d . i d . I d . un i d . i d . de pfs. 23f50 con cargo a l 
c a p í t u l o de «Resu l t a s» para abono de los medica-
mentos suministrados en la c á r c e l p ú b l i c a de Bataan. 
I d . i d . I d . l a rebaja de l a 3.a parte de l a con-
dena impuesta a l confinado Basi l io G l o r i a . 
I d . i d . Aprobando las cuentas del presidio de 
M a n i l a correspondientes al l . e r semestre de 1884-85. 
Id . i d . Id . las i d . del i d . de Cavi te , correspon-
dientes a l t / f i d . de i d . i d . 
26 i d . Imponiendo a l Admin is t rador é In te rventor 
de Correos del dis t r i to de I l o i l o la r e p r e n s i ó n p ú b l i c a 
que determina el caso 2.° del a r t í c u l o 9 1 de! Re-
glamento o r g á n i c o de las carreras civiles de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de ü l l r a r a a r con mot ivo del 
retraso del rec ibo de un certificado. 
27 i d . Declarando exento del servicio m i l i t a r a l 
quinto n ú m . 8 por el pueblo de J i m a m a y l a y en I s l a 
de Negros, J o s é Villaflores. 
I d . i d . I d . i d . del i d . id a l quinto Agap i to R u l o 
del pueblo de Simai lan en i d . 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l quinto Manuel C a ñ a l 
de l pueblo de Bocolod en i d . 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l quinto Apo lon io 
Vi l lo sa del i d . de i d . en i d . 
I d . id . I d . i d . del i d . i d . al quinto Eustaquio 
Matu lad del pueblo de Saravia en i d . 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l quinto Cayetano 
M a d r i l e ñ o del pueblo de Va l l ado l id en i d . 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . á Basi l io B indoy del 
pueblo de V a l l a d o l i d en i d . 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . á Crispmo Sales Incay 
del pueblo de V a l l a d o l i d en i d . 
28 i d . Disponiendo por conveniencia del servic io 
e l cambio de destino entre el Ofic ia l 4 . ° A d m i n i s -
t rador de Correos de I lo i lo D . P l á c i d o Esteban L ó p e z 
y D . Salvador Sierra, V i s t a de l a Aduana de l a 
misma provincia . 
30 i d . Concediendo u n c r é d i t o ex t raord ina r io de 
pfs. 4900 imputable a l cap í tu lo 3.o del presupuesto 
prov inc ia l de gastos de la Caja Central, para las 
atenciones de la Comisiou de estudio de aguas m i -
nerales de l a Is la de Luzon . 
I d . i d . I d . un c r é d i t o supletorio de pfs. 3^60 para 
e l abono de pasage del demente Anton io Matas con 
ducido desde e l puerto de Pasacao de l a p rov inc ia 
de A lbay a l de esta Capital por el vapor " J E o l a s " , 
debiendo consignarse dicha suma en e l c a p í t u l o de 
' 'Resul tas" del p r imer proyecto de presupuesto que 
se redacte para l a espresada provinc ia . 
30 i d . I d . l a g ra t i f i cac ión de pfs. 25 mensuales 
a l m é d i c o de sanidad mi l i t a r destinado en J o l ó , D . 
Fel ipe Ruiz Casti l lo en r e m u n e r a c i ó n de los cargos 
de Vacunador general , m é d i c o de Naves y de la 
asistencia facu l ta t iva de dicha Colonia. 
2 Marzo 85 . Concediendo u n c r é d i t o ex t r ao rd i -
nar io de pfs. 361*60 5^8 para satisfacer el 2 p g de 
r e c a u d a c i ó n del impuesto provinc ia l á los Goberna-
dorci l los y Cabezas de barangay de l a p rov inc ia de 
M i n doro. 
13 Marzo. I d . permiso á l ) . Torenato Eci uistepat. 
construir dos goletas en el astil lero del pueblo (je 
Pitogo de la provincia de Tayabas. 
I d . i d . Declarando C )lonia a g r í c o l a la Haciendj 
denominada « S a n t a I s abe l» de l a propiedad de U 
c o m p a ñ í a general de Tabacos. 
I d . i d . i d . i d . la Hacienda denominada «Maliu6» 
de la propiedad de los Sres. S a l y B a e r y compañía 
17 i d . Autor izando u n .gasto de pfs. 3 7 2 4 í 1 9 i 
que asciende e l presupuesto aprobado para la repa. 
r a c i ó n de l a casa Real de I l o i l o . 
I d . i d . I d . un i d . de pfs. 2179<11 4(8 para 14 
a d q u i s i c i ó n de herramientas con destino á los h^. 
bajos comunales de Capiz. 
I d . i d . I d . un i d . de pfs. 590(16 para la i d . dj 
i d . con destino á l a p rov inc ia de Cagayan. 
I d . i d . I d . un i d . de pfs. 7692c55 á que asciende 
el presupuesto aprobado para l a c o n s t r u c c i ó n de m 
puente de h ier ro sobre el r i o Canon en Batangas. 
I d . i d . I d . un i d . de pfs. 8145 '36 á que asciende 
el presupuesto aprobado para l a construcciou deua 
puente sobre el r i o Oacanlao en Batangas. 
I d . i d . I d . un i d . de pfs. 2666 para l a adquisí. 
c ion de un rod i l l o de vapor para e l afirmado de 
las calles de esta Capital y sus arrabales. 
I d . i d . I d . u n gasto de pfs. 3058 '12 4[8 para 
la a d q u i s i c i ó n de herramientas con destino k los tra^  
bajos comunales del dis tr i to de Is la de Negros. 
I d . i d . Concediendo l a a u t o r i z a c i ó n de u n gasto 
de pfs. 5,000, para l a i m p r e s i ó n de los recibos ta-
lonarios del impuesto p r o v i n c i a l . 
20 i d . Autor izando un gasto de pfs. 137*62 4i8 
para la r e p a r a c i ó n del Cuartel de la Guard ia Civil 
del pueblo de Silang de l a p rov inc ia de Cavite. 
I d . i d . Concediendo u n c r é d i t o supletorio de pfg. 
302^00 para la a d q u i s i c i ó n de dos bancas con des-
t ino á la p rov inc ia de la Pampanga. 
27 i d . I d . permiso á ! ) . Benedicto Valer io para 
construir un panco en e l as t i l lero del pueblo de 
Unisan de l a p rov inc i a de Tayabas. 
I d . i d . I d . un c r é d i t o ex t raord inar io de pfs. 150, 
par* satisfacer el 2 p 3 de r e c a u d a c i ó n del im-
puesto prov inc ia l , que corresponde abonar a l Jefe 
de la Veterana y que fué solici tado por e l Corre-
gimiento de esta Capital . 
I . 0 M*rzo 85. Nonubrando con c a r á c t e r de inte-
r i n o Sobrestantes 3.0s de Obras p ú b l i c a s Oficialeí 
5.os de A d m i n i s t r a c i ó n á D . Ambros io M a r t í n e z y á 
L). Manuel G u t i é r r e z Maldonado. 
2 i d . Disponiendo que el Ingen ie ro Jefe Y). En-
r ique Trompe ta destinado para la Jefatura de bbras 
p ú b l i c a s del dis tr i to de C e b ú ; quede afecto a l servicio 
de Comisiones especiales, e n c a r g á n d o s e de dicho 
distr i to el Ayudan te mayor D . F é l i x Pelayo, bajo 
la v ig i l anc i a del Sr. Ingeniero Jefe de l dis t r i to de 
I l o i l o . 
I d . i d . Concediendo con prescripciones, á O. Juan 
A d r i a n o el terreno encharcado situado entre la? 
calles de Zapa é Haya , Paseo de A z c á r r a g a y la 
2.a D iv i so r i a de Tondo de l a propiedad del Ayun-
tamiento . 
5 i d . Autor izando á l a J u n t a de Obras del Puerto 
de Man i l a para que pueda constituirse en sesión J 
tomar acuerdos con la sola concurrencia del Pre-
sidente, e l Secretario Contador y cuatro vocales en 
vez de seis que marca e l a r t í c u l o 12 del Reglamento-
I d . i d I d . á l a misma Junta para adqu i r i r el vB' 
molcador « H é r c u l e s » propiedad del Sr. Barret to con 
desuno a l dragado del Estero de Binondo. 
7 i d . Aprobando el presupuesto impor tante de 
pfs. 1.563<15 1^8 para l a r e p a r a c i ó n de l a cubierta 
m e t á l i c a de la casa-oficinas de l a Junta de Obraí 
del Puerto situado en la p laya de Santa L u c í a . 
1 0 i d . I d . el cambio de emplazamiento propuesta 
por l a Junta de Obras del Puerto de Man i l a delta' 
Í l»r de montero y l a c o n s t r u c c i ó n de u n camam1 
provis ional para las operaciones inherentes á la con9' 
t rucc ion de bloques mediante un gasto de pfs. lOüi'' 
I d . i d . Aprobando el proyecto de ensanche y ^ 
j o r a de H p o b l a d o u de i lo i lo con las prescrip^10' 
nes indicadas por l a Junta Consul t iva , prévios loS 
saneamientos de sus marismas. 
18 Marzo. I d . l a a d j u d i c a c i ó n hecha por la Juflta 
de Obras del Puerto á favor de D . J o s é Mar í a Lago-
de! servicio de suminis t ro de l a t ó n , clavos y fi6^3 
a lqui t ranado, y disponiendo que puede aceptarse 
p r e t e n s i ó n de dicho contratista para que se le ex1* 
de las formalidades de escri tura y fianza por 11 
liarse dispuesto' á presentar e l ma te r i a l con t ra^ 
dentro del plazo y á las 24 horas siguientes ale^ 
que tuvo luga r l a subasta, pero sin dar a l caso 
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garácter de general idad, quedando la A d m i n i s t r a c i ó n 
go libertad para consentir ó no la omis ión de aque-
llos requisitos. 
18 Marzo Confirmando l a p o s e s i ó n dada por la Ins-
ecCion general de Obras p ú b l i c a s a l Sr. ingeniero 
Jefe de dicho ramo ' R ica rdo Va l l e sp in y Sarabia. 
26 i d . Ant ic ipando cuatro meses de licencia para 
re8tablecer su salud en la p e n í n s u l a a l Ayudan te 
2,0 de Obras p ú b l i c a s D. Bienvenido Duesr). 
id . i d - Aprobando e l proyecto modificado y re-
jpjtido por el Gobernador de J o l ó para l a coastruc-
cion de u n muel le de f . b i i c a en sustifcucioa del pan* 
jalan de madera existente en aquel la plaza cuyo 
presupuesto impor ta la suma de pfs. 8008. 
I d . i d . Autor izando un c r é d i t o snp'etorio de pfs. 
100 para atender á los gastos de mater ia l del faro 
siete Pecados en I lo i to por no ser suñc i e r i t é la 
gama consignada en los presup .esiQá vigentes para 
¿icho servicio. 
Id. i d . Aprobando el proyecto d e . í e r m i n . a c i o a . d e 
ja casa Gobierno del distr i to de Moroug cuyo pre-
supuesto impor ta l a suma de pfs. 3 .710 85. 
I d . i d . Desestimando la pi-ó:o.rH que solici ta 
el contratista de las obras de r e o T H C Í O U del Pa-
lacio Episcopal de Nueva Segovia (Vlyan) y dispo-
niendo la r e sc i s ión del contra to de p é r d i d a de l a 
fianza, 
25 Marzo 85 . Dic tando instrucciones para el cum-
plimiento y e j e c u c i ó n del Real Decreto eje 26 de Di -
ciembre de 1884, sobre compos i c ión de terrenos. 
I d . i d . Imponiendo á propuesta Je la I n s p e c c i ó n 
general de Montes tres meses de s u s p e n s i ó n de sueldo 
al Ayudante 3.° de l r amo D. Ignacio Fernandez de 
la Vega, y disponiendo se le traslade á una de las 
peores provincias del A r c h i p i é l a g o , como correct ivo 
por los abusos que ha cometido dicho funcionar io 
eo el ejercicio de su cargo. 
14 Marzo 85. Disponiendo vue lva á encargarse 
de la I n s p e c c i ó n general el Direc tor de S e c c i ó n de 
28 D. J o s é Costa, cesando el Di rec tor D. R a m ó n 
Herraosilla de l despacho de l a misma que in t e r i -
namente d e s e m p e ñ a b a . 
I d . i d . I d . se ejecuten por el sistema de A d m i -
nistración las obras para l a c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a 
de Iba. 
27 id . Autor izando el gasto de pfs. 1552 '50 con 
destino a l estudio de l a l í n e a t e l eg rá f i ca de Iba á 
Mari veles. 
Id. i d . I d . e l gasto de pfs. 5633c35 para l a 
construcción de la l í n e a de Morong y el permanente 
de pfs. 3797 '00 anuales para su c o n s e r v a c i ó n y ex-
plotación . 
Manila 10 de A b r i l de 1 8 8 5 . — E l Subdirector , 
R. de Vargas . 
Indices de resoluciones definitivas adoptadas por esta 
Dirección general, durante el mes próximo pasado. 
Fechas. E s t r a d o . 
4 Marzo 1885. Nombrando á Dídmacio Santiago, por 
^ro de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, 
enla vacante producida por fallecimiento del propietario 
Gregorio Santiago con el haber anual de 84 pesos. 
5 id. Trasladando á la provincia de Camarines Sur 
jjauxiliar de fomento del dristrito de I lo i lo , D . Francisco 
yomez Arce, para ocupar la vacante producida por fa-
'lecimienio del propietario D. Manuel Searella y Her- I 
?ai'dez: al referido distrito á D. Pedro Delgado que sirve 
^ual destino en Bulacan: á esta provincia, á D . Francisco 
Marcaida, que de sempeña análogo cargo en la de Abra ; 
? nombrando para esta ú l t ima plaza á D . Francisco 
^pinosa y Grosso, el que por conveniencia del servicio 
Pastara los suyos en este Centro directivo. 
. Id. id . Nombrando á Ciríaco Lozada, Alcaide 2 ° de 
* Cárcel pública de Camarines Norte con el haber anual I 
(le 60 pesos. 
6 id. Aprobando la escritura de fianza otorgada 
jí^la sociedad d é l a s m ú t u a s de empleados á favor de 
Luis Prats, electo Gobernador P . M . del distrito ' 
de Iloilo. 
id. I dem la i d . de id . otorgada á favor de D . Fran- i 
1SC0 Calatrava, electo Alcalde mayor de llocos Norte, i 
kj. * Marzo. Nombrando Alcaide 3.° de la Cárcel pú- j 
de Bi l ib id de esta provincia, á D . Pedro García. 
J-J • id. Idem Alcaide 4.° de dicho establecimiento á | 
• ^ omingo Talavera. 
el d ^" Coufirmando en propiedad á Juan Vuta lan en 
.estino de Alcaide de la Cárcel pública de las Islas 
^anas, qUe sirve en el concepto de interino. 
Pía Disponiendo se saque de nuevo á concurso la 
poj de Alcaide 2.° de la Cárcel pública de Tayabas 
co^^^be r se presentado arpirante alguno en el primey 
17 Marzo Admitiendo á D. Macario Polintan la renun-
cia que por motivos de salud hizo del cargo de Alcaide 
2.° de la Cárcel pública de Bataan y confirmando ea 
propiedad para el desempeño de la plaza á D . Pedro 
Jurado que interinamente la sirve. 
I d . id. Concediendo á D. Bonifacio Saurina y Bi-
gorria, A u x i l i a r de fomento de Nueva Vizcaya, un mes 
de licencia por asuntos propios, para esta Capital; enten-
diéndose que durante el goce de ella, no disfrutará 
haber alguno. 
19 i d . Disponiendo se separen de la n ó m i n a de ha-
beres del personal de esta Dirección Civ i l , las corres-
pondientes a l personal de la Ordenación y Contadur ía de 
este Centro. 
20 i d . Disponiendo que prévia la l iquidación corres-
pondiente, se proceda, por el Gobernador P . M . de Cavite 
á abonar á D . Manuel Gaudencio de Mendoza, Auxi l i a r 
de fomento del distrito de Morong los 8 dias de haberes 
que ha devengado y no percibido en los ocho primeros 
del mes de Febrero úl t imo, que ha desempeñado aná-
logo cargo en aquella provincia. 
I d . i d . Anticipando dos mensualidades al Auxi l i a r de 
fomento electo de llocos Sur D . Francisco Moreno Pérez 
y disponiendo ?e le descuente la 3.a parte de sus haberes 
mensuales, hasta la extinción de la suma indicada. 
21 id . Admitiendo á D . Juan José Mateos la renun-
cia que por motivo de salad hizo de su destino de A l -
caide de la Cárcel pública del distrito de Misamis y dis-
poniendo se provea por concurso esta vacante dentro del 
plazo de 20 dias. 
22 id . Disponiendo el cambio entre los Auxiliares 
de fomento D. Enrique Moriñigo y Abollas de la provincia 
de Zambales, y D . R a m ó n Verzosa y Carriedo, d é l a de 
Manila; debiendo el 1.° disfrurar del haber de pfs. 600 
anuales y el 2.° del de 480, á partir de la fecha en que 
respectivamente se hubiesen posesionado de sus nuevos 
destinos. 
I d . i d . Acordando el cambio de destinos entre los 
Auxiliares de tomento D . Pedro Delgado que se hallaba 
electo para el Distrito de I loi lo y D . Pamoa Llamado, 
que sirve en la provincia de Cav¡te, así como entre D . 
Cándido Obanza, de la de Camarines Norte, y D. Silvino 
P . Sebastian, del distrito de Isabela de Basilan. 
I d . id. I d . el id . de id . entre los Auxil iares de fomento 
D , J o s é Mallarí de la provincia de Albay y D . Mariano 
Goyeua de la de Cavite, debiendo el primero prestar sus 
servicios en estu Dirección general. 
I d . id. Declarando cesantes á los Auxiliares de fo-
mento del Distr i to de Iloilo, D . Vicente Gay y D. Pedro 
Miranda y nombrándose respectivamente para reempla-
zarles á D . Pedro Romero Caso y D . J o s é Dosal Fernandez. 
23 i d . Autorizando el • nbio,. de destinos entre el 
electo Aux i l i a r de fomento de Ihnio D . José Dosal Fernan-
dez, y D. José M a l k r l quelo es de la provincia de Cavite, y 
disponiendo que en lugar de este, que deberá pasar á 
dicho distrito, preste aquel sas servicios en este Centro 
directivo. 
I d . id . Declarando cesantes á los Auxiliares de fo-
mento de los distritos de Zamboauga y Cebú respecti-
vamente á D . Luis Lusito Lázaro y D . Mariano Bris y 
nombrándose para reemplazarles á D Casimiro Pi lap i l y 
D. Francisco Tolentino, debiendo este ú l t imo prestar sus 
servicios en este Centro directivo y percibir sus haberes 
por la Caja Central en concepto de «Movimiento de fon-
dos, remesas de ésta á la Subdelegacion del distrito á que 
se le destina. 
I d . i d . Declarando cesantes á D . Basiliano Rodríguez, 
Auxi l iar de fomento de la provincia de la Laguna y á 
D. José Quero y Moreno, que lo es del distrito de Leyte 
y nombrándose para reemplazar al 1.° á D . Jul io Melga-
rejo, que sirve igual destino en la provincia de Cama-
rines Norte, para ocupar la que deja el 2,° á D . L u i s 
Muguruza y Recio y para la vacante que resulta en la 
provincia de Camarines Norte á D . Diego Vicente. 
27 id . Admitiendo la renuncia que de sus respecti-
vos destinos han presentado los Auxiliares de fomento 
D . Eulalio Aguso, del destino de Misamis, D . Isidoro 
Helguedas de la provincia de Bataan y Antonio Váz-
quez García de la Isabela de Luzon y nombrándose res-
pectivamente para reemplazarles á D. J o s é Pereyra, D . 
Juan Bi rou y D . J o s é Carvajal; debiendo el 1.° y úl-
timo prestar sus servicios en este Centro directivo y 
percibir sus haberes por la Caja Central en concepto de 
movimiento de fondos, remesas de esta á las de las Sub-
delega cienes del distrito y provincia á que se les destina. 
I d . id . Nombrando Auxiliares de fomento respecti-
vamente, de las provincias de Camarines Sur, Union y 
Pangasinan, vacantes por traslación á otras de los que 
las desempeñaban , á D. Juan Emeterio de Roco, D . 
Federico P i n z ó n y D . Angel V . López. 
7 Marzo. Disponiendo la segregación del barrio de 
San Vicente del pueblo de Aloran y su incorporación al 
de Oroquieta del distrito de Misamis. 
9 i d . Aprobando la escritura de arriendo de la casa 
tomada para cuartel de la Guardia Civ i l establecida en 
el pueblo do A t i m o n a n de la provincia de Tayabas. 
I d . i d . I d . la id . i d . para id . i d . establecida en 
el pueblo de San Remigio del distrito de Antique. 
I d . i d . Aprobando la providencia dictada por el Go-
bernador P. M . de Iloilo, referente al cierre de un estable-
cimiento de herrar caballos abierto-^ en la Cabecera de 
dicha provincia por Vicente Tagayan, por carecer este 
de títulos profesionales. 
9 Marzo Concediendo á^D. Cloduardo Rocanura para 
establecer u n bot iquín auxiliar en el pueblo de l l agan 
en la provincia de la Isabela de Luzon. 
10 i d . D e n e g á n d o l a solicitud del Gobernadorcillo y 
principales de la Cabecera de llocos Norte de que se tras-
lade á otro punto la estación telegráfica que se halla 
establecida en aquel Tribunal , por no ocupar mas que 
una pequeña parte del local. 
11 id . Nombrando Ordenanza 2.° de la Administración 
de Correos, á Juan Santa María, en la vacante produ-
cida por fallecimiento de Manuel de la Cruz. 
12 id. Disponiendo la segregación del barrio de Ma-
nella del pueblo de Oroquieta y su incorporación al pue-
blo de Langaran del d strito de Misamis. 
I d . i d . Aprobando en definitiva la escritura de arriendo 
de la casa tomada para cuartel de la Guardia Civi l es-
tablecida en el pueblo de Odiongan del distrito de Rom-
blon. 
16 id . Aprobando los aranceles de víveres y vagajes 
para regir en el año actual en el distrito del Principo. 
I d . i d . Aprobando los aranceles de víveres y vaga-
jes para regir en el a ñ o actual en el distrito de Burlas. 
I d , id . I d . i d . i d . id . para id . i d . en ei distrito de 
I d . id. id , id. para id . i d . en la provincia de A b r a . 
I d . i d . i d . i d . para id . id . ou el distrito de 
I d . id . id . id . para id . id. en el distrito de 
Bontoc. 
I d . id . 
18 id . 
Lepante. 
I d . id . 
Misamis. 
I d . id . Desestimando la instancia de D. Fernando 
Chimaco vacunador general de Romblon, en solicitud 
de una proroga de dos meses á los tres de licencia que 
se le ha concedido. 
20 i d . Aprobando el amonojamiento y deslinde verifi-
cado en el nuevo pueblo de Maayon del distrito de Capiz. 
23 id. Disponiendo que se satisfaga á los Sres. 
Aldecoa y Compañía del Comercio de esta plaza, con cargo 
á los fondos municipales ó por la Caja Central en con-
cepto de operaciones del Tesoro,' los pfs 18'14 á que as-
cienden el pasuge de dos quintos inútiles de la provin-
cia de A l b a y . 
24 i d . Aprobando la escritura de fianza de la con-
trata de cera blanca labrada y en bruto que necesita el 
Excmo. Ayuntamiento para las iluminaciones de las Ca-
sas consistoriales festividades y asistencia de tabla. 
I d . id . I d . el arancel de víveres y vagajes, para re-
gir en el a ñ o actual en el distrito de Beuguet. 
30 id . Disponiendo la separación del Ordenanza de 
Correos de 2.a clase Catalino Bagsig y la del mozo Fausto 
Villanueva y nombrando para reemplazarles á Angel Ca-
parangan y F é l i x Tendrio. 
I d . i d . Id . que, al remitente de una carta certificada 
dirigida al Gobernador P. M . de Abra que contenia pfs. 
13l87 4[8 en sellos, debe recaer la responsabilidad pe-
cuniaria por no haber cumplido con lo prescrito en el 
Reglamento de Correos y la circular de la Administra-
ción general del ramo de 19 de Noviembre úl t imo é im-
poniendo una multa de pfs. 5 al Administrador de Cor-
reos de llagan (Isabela de Luzon.) 
30 i d . Aprobando en definitiva la escritura de ar-
riendo de la casa tomada para cuartel de la Guardia 
C i v i l establecida en el pueblo de López provincia 
de Tayabas. 
31 id . Idem en i d . la i d . i d . para id . i d . tomada en 
la Cabecera del distrito de Isla de Negros. 
I d . i d . Idem en id . la id. i d . de la casa tomada para 
id . id . establecida en el pueblo de Mauban provincia de 
Tayabas. 
I d . i d . Idem en id . la i d . i d . para el Tr ibunal del 
pueblo de L i p a de la provincia de Batangas. 
I d . i d . Idem en i d la i d . i d . para id . i d . del pueblo de 
Naic de la provincia de Cavite. 
I d . i d . Idem en i d la id . id . de la casa tomada para 
i d . id . de la Guardia C i v i l establecida en el pueblo de 
Naic (Cavite.) 
2 i d . Nombrando maestro habilitado de la escuela de 
Bolinao en Zambales á D . Valeriano Lazo. 
I d . id . Promoviendo á la categoría de ascenso al 
maestro de instrucción primaria, D . Miguel Alvano. 
3 i d . Autorizando á D. R a m ó n Mauzon, para que 
puede examinarse de maestro propietario en la escuela 
Normal , 
6 id. Admitiendo á D . At i lano Reyes maestro susti-
tuto de Uvay (Bohol) la renuncia que hizo de su destino. 
7 i d . Nombrando maestro sustituto de la escuela de 
la Is la y pueblo de Lagayancillo en Ant ique á D . Re-
gino Vil lanueva. 
9 Marzo. Admit iendo la renuncia que fundada en 
motivos de salud hizo de su cargo la m aestra propietaria 
de Pagsanjan (Laguna), D.a Marcelina López . 
I d . i d . Autorizando á D . Ludovico Morales J i m é n e z 
para examinarse de maestro propietario en la escuela 
Normal . 
t. 12 id. Concediendo á D.a Felipa Lasala maestra 
sustituta de Sogot (Cebú) la traslación á la escuela de 
Consolación en dicho distrito. 
I d . i d . Admitiendo á D,a Mar ía Pi lar Gorza maestra 
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sustituta de Santa Bárba ra (Paneflsinan) la renuncia de 
BU destino fundada en motivos de salud. 
13 Marzo. Ooüfedieudo al maestro de Aparri(Oagayaii), 
D . Beraardiuo Trinidad, cuareuta y cinco dias de l i -
cencia. 
I d id. No obrando maestra iat erina do la Cabecera 
de Bntaan la sustituta D.* Máxima Nepomuceno. 
I d . id. Concediéndole á D. Juan Adriano, Preben-
dado de la Sauta Itílesia Catedral un terreno pantanoso 
en el arrabal de Tondo. 
I d . id. I d . á D * Feliciana Uoson y D .* Filomena 
ü u s o u , mnestras sastitutas de las escuelas de Liugayen 
y San Isidro, Pangasinan, la permuta que sirvieron de 
sus respectivos destinos. 
16 id . Nombrando á D. Leandro Mosquera maestro | ^ari0 ¿e Tiaong (Tnyabns). 
provincia de la Isabela de Luzon. 
30 Marzo. Nombrando á doña Graciana Jugales 
maestra sustituta de Valencia de Bohol. 
I d . i d . Autor zvmdo la traslación del maestro de Ga-
yan (Lepante), D. Manuel R o m á n á l a d e Bangar (üu ion) . 
I d . i d . Nombrando á D. Mariano Gerónimo maestro 
interino de Limay (Bataan). 
I d . id . Autorizando la traslación de la escuela de Da-
rigayos á los barrios de Cantoria y Oaquí en Namag-
pacan (Union). 
I d . i d . Trasladando á la escuela de Lal-ló Caga-
yan, á D . Antonio Giringan, maestro de P ia t de dicha 
provincia. 
31 id . Nombrando á D . Alejo Li ra j maestro propie-
sustituto de L-.mbunao (Iloilo.) 
I d . id . I d á O. Gabriel Rafifian maestro sustituto 
de Borbon (Cebú). 
I d . id . Aprobando el acta de examen de maestro sus-
tituto sufrido por D. Frmcisco Moudej i r . 
Id . id . I d . acta de e x á m e n de maestro sustituto, su 
frido por D . Nemesio Papa. 
I d . id . Nombrando á D.a María L u n a Ratia maestra 
sustituta de Bocaue (Bulacan.) 
17 id . Concediendo á doña Juana Montemayor maestra 
sustituta de Pozurrubio (Pangasinan) la t raslación á la 
escuela de Santa Bárbara de dicha Provincia. 
I d . i d . Autorizando la traslación de la escuela de 
n i ñ a s del arrabal de Malate, á otro local de mejores con 
diciones con el aumento de 9 pesos de alquiler mensual 
sobre los 16 anteriormente consignados. 
18 id . Concediendo á doña I-údra Banila maestra 
propietaria de S. Vicente (Camarines Norte) cuarenta y 
cinco dias de licencia. 
I d . id. Dejando sin efecto el nombramiento de D . 
Tomás Alcántara para maestro de la escuela de Tiaong 
(Tayabap) y nombrándole para la de los Baños (Laguna.) 
I d . i d . Autorizando la expedición de tí tulos á favor 
de los alumnos examinados y aprobados en la escuela 
Normal. 
19 id . Idem el acta de exámen, sufrido por doña 
Felipa Villaseñor y nombrándola maestra sustituta de 
Lapaz (Tarlac.) 
I d . id. Aprobando el exámen de d ña Potenciana 
&. J o s é y nombrándola maestra sustituta de Maragoudon 
(Cavite.) 
I d . id . Dejando sin efecto el nombramiento de doña 
Narcisa Fernandez para maestra de Macolor (Pampanga) 
por no haber tomado posesión dentro del término legal. 
20 id . Autorizando el abono de los pfs. 143*60 que 
se adeudan por alquiler de casa á D . Catalioo Elumba, 
maestro de instrucción primaria de la escuela de niños de 
la C-ibecera de Surig».o. 
23 id . Concediendo á D. Carlos Ibarnea la inscrip-
ción del Banco Hong-kong Sbang hay Bang king Cor-
poration en el reg stro público y general de Comercio. 
I d . id . Admiuendo a D. Lms Castre la renuncia que 
hizo de su destiuo de maestro propietario de Calinguot 
(Iloilo.) 
I d , id. Trasladando á la escuela de Subig (Zambales) 
al maestro propietario de Maycauayan (B.ilacan), D . 
Ambrosio Lázaro por conveniencia del servicio. 
I d . id . Admitiendo á ü . Víctor García la renuncia 
que hizo de su destiuo de maestro propietario de Sto 
T o m á s (Batangas.) 
I d . id. Dejando sin efecto el nombramiento de Ense-
bio Tuasoo para maestro de la escuela de Boac (¡Víin-
doro) y nombráudole en propiedad para Sto. Tomás (Ba-
tangas). 
I d . id . Nombrando á D . Fé l ix Alcalá del Rosario, 
maestro projietMrio de Míilinao (Alb^y) . 
I d . id. Aprobando el acta de exámen sufrido por D . 
André s Mendoza y nombrándole maestro sustituto de 
Sacacsacau (Bontoc). 
24 id. Nombrando á D . Mariano Caputi maestro pro-
pietario de Talacoyon (Lig-o) . 
I d id . á D . Ruperto de la Cruz maestro propietario de 
Méndez Nuñez (Cavile). 
I d . i d . I d . á D. Juan Nicolás, maestro propietario de 
Canamaug (Camarines Sur). 
I d . id . Admitiendo á d o ñ a Florentina L i m la renuncia 
que hizo de su destino de miestra de S. Pablo (Liguna) . 
27 id . Concediendo á doña Margarita S. Buenaven-
tura título de propiedad de una marca para dist inguir 
los productos de la fábrica de tabacos denominada «La 
mestiza». 
I d . i d . Aprobando la subasta celebrada para la ad- ' 
quiaicion de herramientas con destiuo al distrito de Isla 
de Negros. 
I d . id . Id . id. id. para la id. id. con destino al de Capiz. 
I d . id. I d . id. id . para la i d . i d . con destino á la 
provincia de Cagayan. 
17 Marzo. Nombrando á D . Modesto Joares maes-
tro propietario de Avala Zamboanga. 
Id . id. Trasladando á D. Felipe C udá maestro en 
comisión de Rosario á la escuela de Maycauayan en Bu-
lacan. 
l í . i d . Concediendo al maestro de Polloc (Lepaoto) 
D. Domiugo Agapulos, 15 dias de licencia y otros 15 
de próroga. 
30 id . Concediendo á D . Anastasio Palogan par^ 
consiruir u n camarín en el pueblo do Cabagan de la 
I d . i d . Id . id . á D. Marcelo Barbasa maestro propie-
tario de Cuartero (Capiz). 
Id . i d . Concedienio á doña Rosa Andrada maestra 
de Yoisaug (Capiz), 15 dias de licencia. 
5 id . Disponiendo que por el Ingeniero Jefe del 
Distrito de llocos se estudie el proyecto de un puente so-
bre el rio Pagdalagan, jurisdicción del pueblo de Ba-
naug de la provincia de la Union por no ser aceptable 
el presupuesto present-ido por el Jefe de la provincia. 
18 id . Id . que por el Sr. Ingeniero Jefe del Distrito 
de Iloilo, se redacte los presupuestos correspondientes calle 
por calle para reparación de las de aquella Cabecera. 
2 i d . Adjudicando por composición gratuita á D . Ce-
lestino L u z la propiedad de unos terrenos que posee en 
la jur isdicción de L i p a de la provincia de Batang s; á 
D. Nicolás P i ñ u e l a la de los que posee en la de Zarrasa 
del distrito de I loi lo; a. D. Antonio Dmngca, D. Valen-
t ín de los Reyes, D. Oiriaco Macalino, D. Perfecto Dul-
ci l , D. Ensebio Pangan, D . Andrés Punsalan, D . Angel 
Reyes, D . Y i d d Mniial i l i , D . Florentino Pangan, D . Cris-
tino Sinjian, D . Felipe Limanag, D . Mariano León y 
Santos, D.a Hi lar ia Heuson é hijos, D. Pablo Dison, D.a 
Mar ía Henson, Fr. Urbano Bedoya, los herederos de D.a 
Manuela Gómez , D . Pablo Dizon, D . Dalmacio Dayrit, 
D . Florentino Dayrit, D. Cándido Dizon, D . Francisco 
Cabezas, D. Ciríaco Aquino, D . Baldomcro de G-uzman, 
D.a Dolores Suarez, D * Sotera Davit, D . Lucio Davit, 
D . Laureano Heus «n, D . Rufino Caulas, D. Teodoro 
Teopaco y esposa y D. Teodoro Boguot la de los que 
poseen en las jurisdicciones de Apal i t y San Fernando 
de la provincia do la Pampanga, á D. Salomón Bar-
rido, prévio el pago de pfs. 145-91, la de los que posee 
en la jorisdiccion de Milagros del distrito de Masb^te; 
á D . Nicolás Oaperina, prévio el pago de pfs. 17'óQ 
la de los que posee en la de B u h i de la provincia de 
Camarines Sur. 
5 id. Con-ediendo licencia de corta de maderas en 
los montes públicos de Bulacan á D. Francisco de P . 
Rodoreda, 
i Id. id . Adjudicando por composición gratuita á D . 
i Eduardo Tolentino, la propiedad de unos terrenos que 
posee en N jurisdicción de L ipa de la provincia de Ba-
tangas; á D . Aniceto Mariano la de los que posee eu 
| la de Nueva Cáceres de la de Camarines Sur; á D. N i -
; colás P i ñ u e l a la de los que posee e i la de Zár raga 
del distrito de I loi lo, á D. Mar t in Cuizon y hermanos, 
D. Felipe Lumba , D. Leoncio García , D . Norberto Dio-
nisio, D . Cecilio üa lusong , doña María Batac, doña Lu-
cía Batao, D . Mariano Batac, D Resalió Bi tac , D. Brí-
gido Reyes, D . Catalino Javier, D. Blás Calinag, 
D . Manuel de Ocampo, doña Martina Mart in , D . Flo-
rentino Dayut, D Anadeto Miranda, D . Grresíorio Na-
cianzeno, doña Anacleta Miranda, D . Catalino Henson, 
D . Florentino Malig, D Basilio Henson, D . Mariano 
Mnoaranga, D. B.aymundo Magsino; Párroco de San Fer-
nando, D. M.guel Madlambayau. D. Epifauio Martínez, 
D. Marmol de Oo^rapo, los herederos de d -ña María L u . 
siug, D B-pend'O i Maatoto. doña Basdisa Aquino. D-
M a W Aquino, D . Cándido Froiian, D . Rufino Cáulas, 
D. Miguel Dison, D. Gregorio Cuvson, D. Cristino Sinjian, 
D. Isidoro Sandico, doña Cecilia de Gnzman, doña Leon-
cia Sicat y otro, doña Sotera D^vit . D. Leondo Aquino, 
D. Eleno de Castro y hermanos, D. Leoncio de Guzman, 
D. J o a q u í n Aquino y D. José Paulillo la de los que poseen 
en las jurisdicciones de Candaba, Apal i t y S. Fernando 
de la provincia de la Pampanga. 
7 id . Co icediendo á los Curas párrocos de Santa Ca-
talina de B . b á (llocos Súr) y Bolinao de la provincia de 
Zambales licencia para el aprovecha míe oto gratuito de 
maderas con destino á la reparación de la Iglesia y Casa 
parroquial de los mismos. 
I d . id. I d . licencia de corta de maderas en los mon-
tes públicos de la Isnbela Antonio Eiizaga; en los de 
Camarines Sur á Agustín AbelleM; en los de Tayabas 
y ambos Camurines á Claro Latídonces Evangelista; en 
los de Pangasinan, Pampanga, Nueva Ecija y Tarlac 
al chino Antonio Bonifacio; en los de Camarines Sur 
á Dámaso Romero; en los de Negros á Enrique Cle-
mente Ramos; en los de Mindoro, Batangas y Tava-
bas á Ignacio Asená; en los de Mindoro á Juana Ber-
mudez, e i los de Z -mibales á Máximo Francisco, en 
h.s de la Isabela á M«tias Maddnma; en los de Cama-
rines Sur á Mariano Sol; en los de Negros á Remi-
gio Montilla; en los de Albay y Masbate á Rosendo 
Lacson y Ledesma, y en los de Mindoro á Vicente Veg^ 
Alber to . 
7 Marzo. Imponiendo á D Lucio Villarivera una multa 
de pfs. 23'62 y la obligación de ingresar eu el Tesoro 
la cantidad de pfs. 46'17 por aprovechamiento frauda-
lento de maderas, 
9 id. Adjudicando por composición gratuita á D . P a -
trieio Córdova la propiedad de unos terrenos que posee 
en la jur isdicción de Bocolod de la Isla de Negros; 4 
doña Dominga Sorongon, doña Petrona Plobador. D. Nar-
ciso Pelieu, doña Rufina Arias y I) . Antonio SoiO la 
de los que poseen en la de Zár raga del distrito de I loi lo; 
á D. Jacinto Ponce, D . S imón Cas tañeda , D. Macario 
Dolnsong, D. Gregorio Panga », D. r.stani-tlao Vergara, 
d o ñ t Nicolasa de la Cruz, d o ñ i ManueU (Inevara, doña 
María de la Paz Cruz, doña Faustina Sarmiento, D . 
V i .ente Salvador, doña Macarla Otbrera, los herederos 
de doña Angela Cabrera, doñ^ C-italina Cabrera, D. 
Raymnndo de Castro, doña Andrea David, D . Ma-
riano Palolo, D. Gregorio Pangan, doña Florentina Ca-
brera, D. Andrés Maualo, I). Hilario Pérez , D. Feli-
ciano Enriquez, doña María Cibrera. y hermanos, D. Ci-
rilo de la Cruz, D. Feliciano Dancil. D. Basilio S a n 
Agustín, D. Valent ín Timoteo, D. Anacleto Pacbeeo, 
D . Ambrosio Dungo, doña Vicenta David, D. Pedro 
Reyes, D. Máxi no de la Cruz, D. Gerónimo Mutue, 
D. Cipriano Cabrera, doña Regina Mercado, doña Naza-
ria Ponce, D. B isilio Henson, D. Jo-ié Ro^e ido Henson, 
D . Juan Quiason, D. Atanacio flison, doña Dolores 
Suarez, D. Cnspino Lengson, doña Anse ina David é 
hijos, D Cnstino Sutjian, D. J o s é Rosendo Henson, 
doña Anacleta de Miranda, doña Josefa Calma, D. Joa-
q u í n Dizon, D . Felizardo Magsino, D. Ah-adio Mana-
rang, D . G-briel Miranda, doñ-t Hi lar ia de los Santos, 
D. Domingo Lacsamana, D, Esteban Lasatio, D Samuel 
Tnasou, D. Miguel Madleaubayan, doñi, Miguela de 
Ocampo, D. Isidro Santos, y D. Anacleto H son la do 
los que poseen en las jurisdicciones de Apali t y S. Fer-
nando de la provincia de la Pampmga; á D . J o s é Chin-
chilla á nombre de D. Sagrario Borbolla, prévio el pago 
de pfs. 506 93, la de los qu« posee en la de 8ta. Rosa de 
la de Nueva E ija, y á D . Fab an R^bas, prévio el pago 
de 6 28 la de los que posee eu la de MiUgros del dis-
trito de Masbate. 
14 id . Concediendo al Cura párroco de Cololbong de 
la provincia de A i hay licencia para el aprovechamiento 
gratuito de maderas con desiino á la reparación de la 
Iglesia y casa parroquial del mismo. 
Id . id. I d . licencit de ' orta de maderas en los montes 
públicos de Pangasinan, Nueva Bcij •., Zambees y Union 
á Andrés Soriano; en los de la Isanela á Antonio Maga-
dap, en los de Mindoro á Calixt • Untalan; en los de Ca-
garan á Catalina de Ribera; en los de Bataan, Zimbales 
y Mindoro á Domiugo Acosta; en los de Loilo y Negros á 
Domingo Liboon; en los de Romblon á Isi lora Fibel la , 
en los de Cagayan á J o s é Fo acier, en los de Bataan á 
Juan Alcántara; en los de llocos Norte á Mariano Ciliocal; 
en los de Bataan y Z»mbales á M nuel J . Luzarraga, en 
los de Negros á Mariano Y a p - J u u o ; en los de Isabela á 
Modesto Labog, en los de la Union á Manuel Ceferino Be-
mol; en los de Morong, Laguna y Tayabas á Miguel F i -
neza, en los de Iloilo á P í o H . Mendia, eu los de llocos 
Sur á Pió Reyes; en los de Mind<>ro, Capiz, I l o i l o y 
Aiit iqne á Pedro Iturralde, en los de Cagayan á D . Ra-
m ó n Alvarez Soto y Tob ías Ganilan, y en los de Tayabas 
Bitangas, Mindoro y ambos Camarines el chino San-
tiago Guidote. 
I d . id Imponiendo á D. Emeterio Escalona una 
multa de pfs. 17 58 y la obligación de ingresar en la 
H . P. la cantidad de pfs. 35'19 por aprovechamiento 
fraudulento de maderas. 
16 id. Separando del servicio al Montero 2.° Isidro 
Pintos Granados por inuti l idad y por considerarle incon-
veniente á causa del poco celo que viene demostrando ©a 
el desempeño de sus funciones. 
I d . id. Adjudicando por composición gratuita á D . 
Antonio Rosauro la propiedad de unos terrenos que posee 
en la jnrisdicion de B danga de la provincia de Bataan; 
á D . Domingo Flores la de los que posee en la de 
Bula de la de Camarines Sur, á D. Mateo Pasdera, 
D . Bruno Porania, D. Nicolás P a ñ i d a , D. Patricio P i -
neda, doña E m i l i a García y hermano, D. Mariano He-
handoa, D. Pablo Ledesma, D. Alejandro Valencia, D. 
Florentino Patic, D. Marcelino Andrino, doña Tomasa 
Casiple y D. Salvador L a m í n a t e , la de los que poseen 
en la de Zá r r aga del distrito de I lo i lo , á doña Melitona 
Reyes D. Juan Gosiaoco, doña Alej tndra Gonzaga, P-
Juan Canillada, D . E p i f i n i o Abanug, doña Catalina 
Tical, doña Fermina Naranja, doña Basilisa Villanueva 
D. Saturnino Salaz^r, d o ñ t Manuela Tagle, d o ñ a Sa-
bina Dizon, d o ñ i Paulina Concha, D. Esteban y Bi-
biana Cango, D. Nicolás Amenabar y Teodoro Bene-
dicto, D. Bruno Gómez, D. Cattimo Mijares, D. José 
Coscolluela, D. Mircel ino Azmna, I). Wenceslao Figue-
r o i d o ñ t Mt r í a Luyco, D. Pedro Dolaca, D. Crispino 
Goson y d o ñ i Fernanda B nav la de los que poseen en 
las jurisdiitciones de Arguelles, B .colo I . B as, Minluan, 
Murcia, Suay y Sumag de la Isla de Negros, á D. Ba-
silio Francisco Torres, D. Francisco Torres, D. Basilio 
Torres, D. Francisco y Modesio Torrea, D. Eleuterio-
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2 toarías Cabrera, D . Manuel Cabrera. D. 
l í 8pí,grt'' ^ ' ' 'seucio de Jasas, D. CAsimiro 
Andrés Pantral, doña Matea Rodríguez á nom-
híia doña N i c o U s a Cabrera, doña Ce;ilia Ga-
oásuuira Dison, D. Catalino Ponce, D. To-
IHro, D. Fre^00^0 Alejandro, D. Miguel Man-
rp^j l ioo Cortés, D. ElilarioQ Vergara, D . Se-
pnefi13' D. \polmar io B a a n , D . Aoiceto Suri-
* (¡arias Cabrera, doña Petrona Cuyugan. D. 
L)pez y Silvestra Dueñas D. Juan Mer '.ado, 
[uvier. D . C-itdino Grarcía, D. R o m á n Pineda, 
^it* Eiiriquez, D. Eleuterio Ducut, D. E u l a i o 
párroco de S^n Simón. D. Pedro David, 
i proilao Dizmi, D Domingo David, doña Agus-
t £). Anncleto Hisou, D . Juan de Castro, D . 
nson, D- Jos® P^u'i'lo» D- Juan Vi ta l , Januario 
L herederos de D. Juan Sinjian, doña Benita 
cliiiio Vicente Vy-Jangoo, D Miguel González, 
. ,¡0 LiuanHír, D . Daniel Lmanag, doña Seve-
QCH[npo, doña Ji iana Silvestre, D. Florentino 
¿oñ'i Cris'inn Painintuan, la de los que poseen 
) ¿prtlit, B icolor, Minalin y S.^ n Fernando de 
Lcia e^ H^ Pampanga y á D. Vicente Velasen la 
posee en la de Malasiqui de la de Pangasinan. 
niX Disponiendo s e r é uerde al Exc uo Sr. B r i -
jgobeniador P. M . de Visayas lo decretado por 
jgcioa gener.il en 11 de A b r i l de 1883, acerca 
|Derrt como deben proceder los Jefes de las pro-
¡umido uece^aen liaoer uso de los servicios de 
jantes de Montes. 
Declarando cesantes á petidon propia á los 
Mullidos F;ore itino Moya y Francisco Cordero. 
Oonoedien lo lijeacia de corta de maderas en 
; IIÚI»IIC s de Bitangas, Cavite, Laguna, Taya-
[lindoro á BaMomero Solsona, en los de Nueva 
lac, Pampanaa y Bataau á Cándido Velmoute; 
[je Albay á Euyen o Loria, en loa de BuUcaa, 
U, Patopaaiía, Bt t - ian y Nueva Ecij-i á Fio-
¿bezal, en la de Tayabas á Gregorio Martínez 
Ltó Vill^rruel, en los de Albay á J u l i á n Ovales; 
Je Bataau á María Lázaro; en los de Albay á 
leves, y en l s de Aniique á Pedro Magno. 
Im.iouiendo á D. Melnon Yulo una mul tada 
l í y la obligíciou de ingresar en el Tesoro la 
5 200*72 por haber trascurrido mas de 
sin pagar esta cantidad. 
Disponiendo se exmda licencia ordinaria de 
í mideras á D. Pedro Magno, Pablo Nieves y 
Soria, por ser ex -esivo el numero de piezas 
rimero solicita para la recomposición y ensaa-
u casa y teoer como los dos úl t imos medios 
s pura atender á sus necesidades. 
Adjudicando por cotnpos cion gratuita á D . 
PnruiKS y D. L i n o L u daño la propie lad de unos 
que poseen en las jurisdicciones de Castilla y 
la provincia de Aib^y, á D. Tomás Pla tón la de 
«see en la jurisdicción de Tanauan de la de 
feáD. Gregor o Alfonso, D . Esteban Laureano, 
i Aliguin, L). Vi - tur Vi l l an , D . Paulino Medel, 
Ijim, doña Ana Bruigas, D. T o m á s R. de L e ó n 
'lio GronzagH, y hermtuos la de los que poseen 
wisdiociOiies de Bacolod, Pontevedra y Victorias 
Negros, á D . Tranquilino Atracador, doña 
rtiz, D. Sesinando Paes y D. Valentín Palomo 
f que poseen en la j irisdiccion de S. Isidro 
Wvincia de Nueva Ecja ; á Ü. Norberto Sar-
cia Gaspara Morales, D. Fernando Cuvugan, 
az'na de la Cruz, D . Dionisio Pineda, D . 
pg!«n, D. Pablo Luisa y Silvestra Dueñas , 
J8  Vllauueva, D . Mariano Benito, D. Miguel 
M o f i i BiMulia Pangan, D. Juan Revés y 
w o Villes, doña Macaría Cabrera, doña Flo-
D. J u l i á n López , doña Víc tonaua 
—-w, uuuau jun^ex, aona v í c tonaua 
|,u-^ulgeucío Agus t ín , D . Santiauo Salvador, 
'1?° Cabrera, d o ñ t Oamila de Guzman, D. Pa-
Reit", D Cipriano Torres, doña Matea Rodri-
¡lo 
«ino Cortes y Hernández, D. Quintín Romero, 
P oilvestra; doña Basilisa Aquino, doña María 
.'''D-duan Crisóstotno, D. Florentino Davrit, 
J ^ i s o n , D Anacleto Hison, doña Catalina 
Wll n,e P rHS' D - MMrian0 S-iMi-ez, D . M i -
j J 0 ' ^ Agustina Henzon, D. Fe l i -iano Sua-
[j a''Z .mor.. D. Macano Z .mora. D. Francisco 
^ ^ r i a u o Victor P^ras, D. Mariano Parnin-
Sr81'!? de 103 S>ult08' D. Catalino de los San-
| ¡ t ^ Homero, doña Carlota D zon, D. Juan y 
E^* " ' 8 . i ve r i o García, D. Vice ite Amsal, D. 
A ' G>1, '0ta D!Z0Q' d"ñí4 Mrtría Juana Mea-
S A Alllar ,"te, doña Marcelina D i v i d , D. Juan 
|) ^ oña María Dizoo, don Ev-insto y Proceso 
WO^'J A,Z0Ü' l ) - T o m á s Dizon, doña Nemesia 
i8ou J ' doüi AiiHstasia Pamintuan, doña Agus-
toco'j 0,JA-(^rÍH"o Narciso, D. Mariano Mañarang, 
K , , J ^ ' '«eles, D. E istaquio Lacsou, D. Manuel 
1,1 ^OZHOU ^ ,ure>1n,> ÍJ408011' don Agus t ín Gueco, 
V - j i ' 0 ' Gerón imo Guias, doña Valentina 
' U I O Q r,t"«Í83a Lacsou, don M m u e l de Ocimpo 
'ip^ e';o'd' ñ« Cristina Pamintuan, don Angel 
njC9lu8() ^ c-^on, don Ro nan de O^era, don fi'or-
^ Lacaon y don Simplicio Mendiola la de 
611 1^ 8 jurisdicciones de Apal i t , Fiorida-
blanca, S. Fernando y Angeles de la provincia de la 
Pimpanja: á don Domingo Asada, do 1 N colás Angco, don 
Vice teCauet, don Indalecio J a z m í n , don Geróuimo Sáula , 
dou Gárlos S. Juan y don Lucio Mosca la de los que poseen 
en las de B u h i , Bula, Canamau y Nueva Cáceres de la 
de Camarines S ir: 4 don Pedro Callera la de los que 
posee en la jurisdicción de Levte del distrito de Layte; á 
don B iltasar López y dou Nicolás Danao la de los que 
poseen en las jurisdicciones de Magde'e 1a y Masbate 
del distrito de este ú l t imo nombre, á dou Daniel \faua-
lang y don Macario Dizon, prévio el pago de pfs. 330'34 
el primero y el de pfs. 352l88 el segundo al de los 
que poseen en la jurisdicción de Angeles de la provin-
cia de la Pampanga, á dou Antonio Galpón v dou Satur-
nino Misóla, prévio el P'igo de pfs. 18'62 el primero 
y el de pfí. 59 12 el último la de los que poseen en 
las jurisdicciones de Bullí y Nueva Cáceres de la da 
Cam«rínes Sur, á don Ponciano Pejo prévio el pago de 
pfs. 107'63 la de los que posee en la jnrisdicciou de 
Leyte del distrito de Levte, á don D á m i s o Andava y 
don Anastasio Torres, prévio el pago de pfs. 5 63 el 
primero y el de pfs. 15 77 el segundo la de los que 
poseen en la jurisdicción de Masbate del distrito del 
mismo nombre. 
24 id . Nombrando Monteros segundos con el sueldo 
anual de cien pesos y el sobresueldo de doscientos á 
Proceso de los Santos, Damián Matías y Dieüo Ignacio, 
escribiente este últ imo de la Inspección general de Montes. 
26 id . Disponiendo que las maderas acopiadas por 
el ex-Gobernador P. M. de Masbate dou Leopoldo Pérez 
Rubio, se vendan en subasta y que se dé por terminado 
el espediente, por considerar que las f iltas co netidas por 
dicho funcionario, ban sido ya castigadas con la separa-
ción del carao que d e s e m p e ñ a b a . 
I d . id . Nombrando escribieote tercero de la Inspec-
ción general de Montes, con cíen pesos de sueldo, al 
ment irlo don Mariano Lectura Pablo. 
2 i d . Disponiendo que el Subdirector de Sección don 
Valen t ín Diego p r c e i a el recooocinrento prévio del 
terreno de Albay á Tabaco para el esiuiio de l ínea. 
4 i d . I d , que el encargado de la E-tacioa de Caba-
natuan don J o s é Boclios se traslade á la de S. Is dro 
á esperar órdenes y que el Telegrafista de Bicolor dou 
Benito Razón se e ic i rgue de aquelU estación. 
I d . i d . Disponiendo la suspensión de em -leo y sueldo 
del aspirante á Telegrafista 2 ° do i L u c »s Carrillo, pa-
sando el espediente instruido contra el mismo á la Junta 
del Cuerpo para la resolución definitiva. 
I d . id. I d . se pro -eda la instalado » de la estación 
telegráfica de L d lo, solicitada por la Compañía general 
de Tabacos de Filipinas. 
6 id. Aprobando la certificación de la suspencion del 
cable del mes de Febrero úl t imo por el servicio de es-
plotacíon. 
I d . i d . I d . la liquidación de los productos de cable 
correspondiente al mes de Fenrero úl t imo p >r las ta-
sas esteriores de dos te lé^ramas oficiales y privados ex-
pedidos en dicho mes. 
I d . id . A i m i t endo la renuncia que hizo de su des-
tino el escribiente 3.° Domingo de la Cruz y nombrando 
para la que este deja al Ordenanza 1.° P¡ácido Pena Za-
monte, para la que resulta al escribiente 3,° Severino de 
los Santos, para esta vacante al ordenanza 2,° Simeón 
Lampi ra y para esta últ ima al meritorio Pastor T r i n i -
dad, con los sueldos asignados en plantilla. 
I d . id . Nombrando fagiuante de la Escuela Telegrá-
fica á Claudio Guerrero con el sueldo anual de 48 pesos. 
12 id . I d . ordenanza 2 o al meritorio Melesio Sena-
reza con el sueldo anual de 72 pesos. 
I d . id . Cou edieudo 45 días de licencia por enfermo 
al aspirante á Telegrafista 2.° i ) . T o m á s Valenciano. 
I d . i d . Admitiendo la renuncia que hizo de su des-
tino el aspirante á Telegr-fisia 2.* Ü Fe ix de J e s ú s . 
I d . i d . Nombrando Aspirante á Telegrafista 2.° cou el 
sueldo anual de 200 peos y 275 de sobresueldo al 
alumno en práctica procedente de la clase de Sargentos 
del Ejército D . Antonio B i r a j .s. 
13 id. Disponiendo que el Aspirante á Telegrafista 
2.° de Bayombong don Alejandro Gaisla pase h prestar 
sus servicios en la Estac ión de Carrauglau, el de igual 
clase de este punto don Rufino Vil laseñor en la de Ca-
lamba y el Telegrafista 2.° de la misma D . Silvestre Ubaldo 
se encargue de la de Albay. 
14 i d . Aprobando el acta de ex imen sufrido por D . 
Toribio Jovellaues para el ingreso eu la escuela de Te-
legrafia de esta Capital. 
18 id. Dedaraudo baja defialtiva en el ramo por 
abandono de destino al celador montado Gabriel Crespo. 
I d . i d . Nombrando celador montado con el sueldo 
anual de pfs. 300 al meritorio á celador, J o s é Olea. 
21 id. Autorizando la espedíciou del te^égrama á P a -
rís pidiendo el material concedido por acuerdo del Excmo. 
Sr. Gobernador general de 2 de Enero último 
I d . i d . I d . se m a n i f i e s t e á la Liteude icia general de 
Hacienda la necesidad de satisficer los atrasos de alqui-
leres de la casa estación tele^rafi ;a de Tauduay, corres-
pondientes á Mayo y Jumo del « f i o p r ó x i m ) pasado. 
I d id. Aprobando el traslado de la es iaciou te egrá-
fica de L ipa á una casa particular, sa t is f .c iéndose el 
alquiler prévio el informe de la Intendencia y Con tadur í a 
I 
f d9 fondos locales con los sobrantes existentes. 
26 Marzo. Aprobando el traslado de la estación tel&-
gráiiea de Taal á una cnsa situada en Lameri , 
I d . id . Disponiendo la celebración de una convoca-^., 
toría para el ingreso de quince alumnos en la escnela do* 
Tel«^rafia de esta Capital. 
27 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su destiot 
el Aspirante á Telegrafista 2.° don Mtriauo delR>sario-
11. id . No nbrando Aspirante á Tjlegrifisca 2.a eoo 
el sueldo anual de 200 oesos y 10J de sobresueldo a í 
alumno ea práctica don Florentino Vio/a. 
I d . i d . Ooncedieudo 15 d'vs da liceacia por enferaKt . 
al Ofi jial 2.° de Sección don Vicente Crespo. 
Manila 10 de A b r i l de 1885.—El Subdirector, S . 
Vargas. 
R E A L A U D I E N C I A D E M A N I L A . 
Secretar ía . 
E l Exemo. é l i m o . Sr. Pendente de esta R e a l 
Audiencia accediendo i lo s d i c iUdo por D. Le indro» . . . 
I b a r r a se ha servido disponer en decreto d ^ 2 0 del , 
actual , se le d é de baja en la m a t r í c u l a de Abogados-
de esta Capi ta l y al ta eu las ni-oviueiis de Pana-
panga, Bataan, Tar lae , N u e v a E ^ i j a y Bulaean COE 
residencia en l a p r imera . 
L o que de ó r d e n de S. E. I . , se publica para 
general conocimiento, 
M a n i l a 22 de A b r i l de 1 8 3 5 . — J o a q u í n Escudero 
y Tascon. 
C O M I S I O N A G R O N Ó M I C A D E F I L I P I N A S . 
Por acuerdo del E x c m ) . Sr. ü i r e tur general 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l de feeha 23 del corr iente , ae 
p r o v e e r á por oposic ión la plaza de Capataz de l a 
Gran ja modelo de Visay-s, sanada en el puebla de 
la Car lota de la Is la de Negros, ü i c h v p l i z i se halla, 
dotada con e l sueldo anual de quinientos pesos, y 
las personas que se crean con las condiciones ne-
cesarias, pueden sol ic i tar la con su jec ión á las coa-
diciones siguientes: 
Las instancias se presentaran al Gobernador P. 
M . de Is la de Negros h »8ta el d ía 5 de Junio d e l 
corriente a ñ o y los ejerncios t e n d r á n lugar el s i -
g u í e n t e d í a á las ocho de su m a ñ a n a . A l a s instan-
cias que han de hal larse extend-das de p u ñ o y l e -
t r a de los interesados d e b e r á n a e o t n p a ñ i r su fé de 
bautismo, una certifi íac ion de buena conducta y Inm 
hojas de servicios, t í tulos y d e m á s documentos que 
acrediten estudios ó servicios y que crean eoave-
niente presentar los aspirantes. 
A d e m á s de las condiciones generales ex ig daa á. 
todos los que han de ejercer cargos púo l i i t o s h a b r á n 
de ser los aspirantes mayores de veint icinco a ñ o s j r 
menores de t r unta y cinco. 
Los ejercicios v e r s a r á n sobre las materias si-
guientes: 
1 . ° Lec tu ra y escri tura del castellano. Suma, resta, 
m u l t i p l i c a c i ó n y d iv is ión de n ú m e r o s en ero^, quebra-
dos y decimales. Sistema m é t r i c o . Equivalencias de 
las unidades m é t r i c a s , con las c a s í e l i a u a s y las U S Í Í * 
les en P i l i ninas. 
2. ° Conocimiento perfecto del dialecto V í s a y a , d e -
biendo los aspirantes hablar lo y escribirlo correcta-
mente. Conocimiento de los instrumentos de labor , 
tanto de los usados en el p a í s , como de los mas 
perfeccionados. Conocim ento de l<»s cult ivos mas ge-
nerales de F i l ip inas y del beneficio de los produe; ^ 
que son objeto de aquellos. 
Man i l a 24 de A b r i l de 1 8 8 5 . ~ M a n u e l del Bosfcv 
milíl 
S E R V I C I O DE L A P L A Z A 
PARA EL DIA 25 DB ABRIL DE 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.—-. 
E l Coronel D . Fé l ix Latorre. —Imagina r í a .—Otro Oa-
rouel Teniente Oorouei D. J o i q u i n V i r a de R i y . — Y i s f i 
laucia, hospital, provisioaei y paseo de enfermos. A r -
tillería. 
De órden de S. B.=«SI Coronel Teniente Coronel Sar» 
gento mayor interino, José Pregó. 
iniiiicios ftíiciales. 
DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Cárceles. 
Acordada por la Superior idad l a p rov i s ión de l a 
plaza de C a p e l l á n de l a C á r el p ú b l i c a de B l i b i d , 
con l a a s i g n a c i ó n mensual de veinte pesos; se a n a n -
| c í a a l p ú b l i c o para que los sacei ^otes que deseenr-
5 0 0 25 A b r i l de 1 8 8 5 Gace t a de M a n i l a . — N ú m . u 
optar á dicha plaza, presenten sos solicitudes docu-
mentadas en esta D i r e c c i ó n general en e l plazo de 
3 0 dias que e m p e z a r á n á contarse desde l a i n s e r -
c i ó n del presente en la cGaceta of ic ia l» . 
M a n i l a .20 de A b r i l de 1 8 8 5 . — E l Subdirector, 
%a de Vargas . .2 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaria. 
E l que se considere con derecho á u n caballo 
cogido suelto en l a v í a p ú b l i c a que se ha l l a depo-
sitado en el T r i b u n a l del a r r aba l de Sampaloc, se 
p r e s e n t a r á á rec lamar lo en esta S e c r e t a r í a con los 
documentos que just i f iquen su propiedad dentro del 
l é r m i c o de diez dias, contados desde la p r i m e r a i n -
s e r c i ó n de este anuncio en la « G a c e t a oficial»; en l a 
in te l igencia que de no hacer lo a s í , c a e r á en comiso 
y se v e n d e r á en p ú b l i c a subasta. 
L o que de ó r d e n del E x c m o . Sr. Corregidor se 
anunc ia para que llegue á conocimiento del interesado. 
M a n i l a 22 de A b r i l de 1 8 8 5 . - B e r n a r d i c o Marzano. 
E l que se considere con derecho a una carromata 
de plaza que ha sido detenida por l a sesta Subdi-
v i s ión de l a Guard ia C i v i l Ve te rana e l d ia 18 del 
que r ige en el a r r aba l de l a E r m i t a , se p r e s e n t a r á 
á r ec l amar l a en esta S e c r e t a r í a con los documentos 
que just i f iquen su propiedad dentro del t é r m i n o de 
diez dias, contados desde l a p r imera i n s e r c i ó n de este 
anuncio en !a « G a c e t a oficial»; en la intel igencia que 
de no hacerlo a s í , c a e r á en comiso y se v e n d e r á en 
p ú b l i c a subasta. 
L o que de ó r d e n de l Excmo. Sr. Correg idor se 
anunc ia para que llegue á conocimiento del interesado. 
M a n i l a 2 1 de A b r i l de 1885.---Bern}-.rdino Marzano. 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA D E MANILA. 
Secretar ía . 
E n e l T r i b u n a l de S. J u a n del Monte se encuentra 
depositado u n carabao castrado que ha sido hal lado 
por los m u n í c i p e s de aquel pueblo, en las semen-
teras del mismo. 
L o que de ó r d e n del E x c m o . Sr. Gobernador se 
anunc ia en l a Gaceta, para que l legue á conocimiento 
de su d u e ñ o y pueda presentarse en esta S e c r e t a r í a 
á rec lamar lo dentro del t é r m i n o de ocho dias á contar 
de esta fecha, pues pasado el plazo concedido sino 
se hubiese rec lamado se v e n d e r á dicho a n i m a l en 
p ú b l i c a subasta. 
M a n i l a 23 de A b r i l de 1885 .—C. Cabo. 
seen optar á la misma se presenten ante l a j u n t a 
examinadora que ha de tener luga r en e l Cuartel 
que ocupa e l mismo en Cavite e l d í a 30 del actual 
de ocho á nueve de su m a ñ a n a . 
Cavite 2 1 de A b r i l de 1 8 8 5 — E l C. T . C. l . e r 
Jefe, Manue l M a r t í n e z de Velasco. 1 
SECRETARIADE LA JUNTA DE REALES ALMONEOAS. 
El día tí de Mayo próximo á las diez de ta mañana, se 
subastará ante la Jaula de Reales Almonedas de esta GapiíaL 
que se constituirá en el Saioa de aotos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, la venta de! solar núm. XXIV, de la 
propiedad del Estado, silusdo eo la maza de Calderón dé l a 
Barca del arrabal de Binondo procedet le d é l a derruida fá-
brica de tabacos del mismo, coa esuicla sujeción al pliego 
de condiciones que se insería á continuacioD. 
La hora para la subasta ira qfte írata se regirá por la 
que marque el reloj que eVi^l* en el Éilüü de actos públicos. 
Maoila 18 de Abril de. \d*'ó. Miguel Torres. 
Pliego de condiciones j u r i ' i • o--:• •-•••iinistrativas' que redacta 
la Administración Cenlral de Bc.dus y Propiedades para 
enagenar en pública südtfstd e l solar qne señalado con 
eltmm. X X I V se encve-'-r^ ékcfléóffictd en la plaza de C a l -
derón de la Burea del . ' l dé Binondo, de la pro-
piedad del Estado, pro^e^cafe de la derruida Fábrica 
de Tabacos del mismo n 011 ojo las bases siguientes: 
E n e l T r i b u n a l de Pandacan se encuentra depo-
sitado u n cabal lo de pelo bayo que ha sido hal lado 
por Jos m u n í c i p e s de aquel pueblo, destrozrindo 
L o que de ó r d e n del Exe no. Sr. Gobernador se 
anunc ia en IfiGaceta, para que l legue á conocimiento 
de su d u e ñ o y pueda presentarse en esta Secretaria 
á r ec lamar lo dentro del t é r m i n o de ocho d í a s á 
contar de esta fecha, pues pasado el plazo concedido 
sino se hubiese rec lamado se v e n d e r á dicho a n i m a l 
en p ú b l i c a subasta. 
Manila 23 de A b r i l de 4885.—C. Cabo. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S 
D E F I L I P I N A S . 
I ) . Juan Baradat , representante de l a casa de los 
N o n i t o P l a n d o l i t y C.a, se s e r v i r á presentarse 
en esta oficina, calle de Palacio n ú m . 16, para en-
te ra r le de un asunto que interesa á d icha casa. 
M a n i l a 23 de A b r i l de 1885.—J o s é Saioz de Baranda . 
1. a La Hacienda enagena el solar núm. XXIV dé la pro-
piedad del Estado, cuya pjanb obra uni«Io al expediente se-
ñalado con el núm. J, siendo su superficie cnatrocientOíi 
noventa y seis metros cuadrados y treinta y ocho centíme-
tros á razón de tres pesos (pfs. 3£00) el metro cuadrado. 
2. » La venta se efíiGUiar^ bajo Ú tino eo progresión as-
cendente de mil cuatroceiiios G/.ioi ce pesos seteota céntimos 
(pfs. 1414'70) importe de la last.oiua de dicho solar. 
3. a El licitaüor á cuyo favor se ¡u'jadique el sohr satisfará 
el importe del remate en ¡ai (éimiñp de diez dias, contados 
desde el siguiente al en que se l'e notifique la aprobación 
definitiva. El solar quedará eii poder de la Hacienda, en 
concepto de garantía hasta que el comprador jusiiüque ha-
ber satisfecho el total impone dtl remate, 
4. a La subasta tendrá togsr ante la Jacta de Reaies 
Almonedas de esta Capital el dia y hora que señale la i n -
tendencia. 
5. » Constituida la Junta, priacipiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los lidiadores el plazo de 
diez minutos para presentar los p legos Jesús proposiciones, 
6. a Las proposiciones se haraq por escrito con entera 
sujeción al modelo que á continuación se inserta, y se 
estenderán en papel del sello 3.°, espresándose en letrj 
y en guarismo la cantidad total que se ofrece por el 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E PRESIDIOS 
3>E L A S I S L A S F I L I P I N A S 
Declaradas vacantes dos plazas de Capataz de l 
pena l de esta plaza por superior decreto de fecha 
18 del a e í n a l y autorizada l a I n s p e c c i ó n general de 
Presidios de estas Islas para c o n v o c a r á los Sargen-
tos L o s ó 2 os ret irados ó licenciados de l E j é r c i t o 
que deseen ocuparlas, se les hace saber p o r medio 
del presente para que en el t é r m i n o de nueve dias 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio en l a 
« G a c e t a oficial» de esta Capital , se presenten ante 
dicha Inspecc ión con sus respectivas solicitudes de-
bidamente documentadas. 
M a n i l a 22 de A b r i l de 1885 .—P. O. — E l A y u -
dante, Ju l io Suarez Llanos. 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A M A N I L A N.0 7. 
H a l l á n d o s e vacante l a plaza de Cabo de cornetas 
d e l mismo, se hace saber por medio de este anuncio 
para que los que se consideren en condiciones y de- | 
solar que se subasta. Dichas proposiciones deberán pre-
sentarse en pliego cerrado, indicándose además en el sobrei-
crito la correspondiente asignación personal. 
7. a No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano 
de Hacienda anote eo el mismo h presentación de la cédula 
que acredite la personalidad de los licitadores, si son espa-
ñoles ó eslrangeros y la patente de capitación si fueren 
chipes, con sujeción á lo que determina el caso 5.0 del 
artículo 3 . ° del Reglamento de cédulas personales de 30 
de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Ha-
cienda de 8 de Noviembre siguiente. 
8. a Para tomar parte en la licitación será requisito indif-
pens.able ser mayor de edad y haber consignado ao la Caja 
general de depósitos de esta Capital el 5 p 3 del tipo fijado 
para abrir postura ó sea la cantidad de setenta pesos y se-
teota y cuatro céntimos (pís. 70'74.) 
9. a Esta mismo depósito servirá como garantía hasta que 
transcurrido el plazo de diez dias desde la adjudicación de-
finitiva, en el cual debe quedar satisfecha por el rema-
tante la cantidad importe del remate y esteoderse la corres-
pondiente escritura de compra. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
áose las fianzas de licitación, el Presidente dará el número or-
dinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobrescrito 
ai interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
protesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
H . Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura y es-
crutinio de las proposiciones por el órden de su nume-
ración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando el 
actuario nota de cada una de ellas. 
El solar subastado se adjudicará provisionalmente al 
mejor postor, haciendo el Presidente en alta voz la declara-
ción competente^ á reserva de la aprobación definitiva de l i 
Intendencia. 
12. Si resultasen iguales dos ó más proposiciones que 
sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por 
un corto término que fijará el Presidente solo entre los 
autores de aquellas, adjudicándose el remate al que me-
jore más su propuesta. En el caso de no querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones más ven-
tajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número ordi-
nal más bajo. 
13. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
ningún género, respecto al todo ó alguna parte del acto de 
la subasta, sino para ante la Intendencia general, después de 
celebrado el remate, salvo sin embargo la vía contenciosa-
ad ministra tiva. 
14. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la esplicacion oportuna, el documento del depósito para 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
la subasta y en su virtud se escriture el contrato á satis-
facción de la Intendencia. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos en el 
acto á los interesados. 
15. E l actuario levantará la correspondiente acta de la 
itoí subasta que firmarán ios vocales de la Junta y 
íadp, unida al espediente de su razón, se dar^Lia 
la Intendencia gen«ral por el Centro respectivo. neé 
16. Hecha la adjudicación definitiva senotiticari 
al rematante. 
17. Si trascurriese el plazo que media ilesde 
cacioo de la adjudicación definitiva del remate, haj 
designado por la Hacienda para hacer entrega I 
sin que el rematante hubiese entregado en el Te^ 
portó total de la adjudicación, se tendrá por rescj, 
contrato á perjuicio del mismo rematante, suba 
nuevamente la linca y perdiendo aquel el depó 
multa, siendo además responsable al pago de la 
que hobiese entre el 1 . ° y 2 . ° remate. Que saiisijjji 
bien aquel los perjuicios que hubiese recibido 
por la demora del servicio. 











de hacerse efectiva la responsabilidad del rema* 
procederá sumariamente y por la vi.i de opremioi111 
reglo á lo que para la recaudación de los impueJ 
tas y créditos del fisco, establecen ¡as leyes é Insil 
de Hacienda. 
19. Una vez realizado el pago, la Hacienda 
á otorgar la correspondiente escritura devenía yá'J 
comprador en posesión de la finca. 
20. Los gastos del otorgamiento de la escrituij 
mas á que dé lugar la tramitación del espedienii 
de cuenta del rematante. 
21 . Las cuestiones que pudieran suscitarse 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del a, l
serán gubernativas y se resolverán con arreglo 
puesto en la Instrucción de 25 de Agosto de 18 
El espediente en que consta la valoración y 
solar que se trata de eoageoar, estará de mauifiesj 
Escribanía general de Hacienda hasta el dia de llj 
22. Si se entablasen reclamaciones sobre excesi 
de cabida del solar, y del espediente resulta que diiiP'!'! 
ó exceso iguala á la quinta parte de la es presa! 
cláusula primera de este pliego, será nula la veoij 
dando por el contrario firme y subsistente y SID 
á indemnización la Hacienda ni el comprador, si bitan 
exceso no llegue á la quinta parte. jo 
Manila 13 de Abril .de 1885. —Francisco A. Santislei el n 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente y Vocales de la Junta de ReJ 
Almonedas. 
CUJÍ 8 D. N. N. ofrece adquirirle! solar núm. XXIV 
ficief es de cuatrocientos noventa y seis metros 
y treinta y ocho centímetros, que procede de la 
de la derruida Fábrica de Binondo y con entera 
pliego de condiciones bajo la cantidad de 
Acompaño por separado el documento que acreif 
impuesto en la Caja general de depósitos el 5 J i 
habla la condición octava del pliego referido. 
El proponente es vecino de. . . . que habita caili 
del arrabal del pueblo indicado. 
Fecha y firma del iii!e| 








mi E l dia 16 de Mayo próximo á las diez de la 
se subas ta rá ante la Junta ' de Reales Almona 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
blisos del edificio llamado antigua Aduana y a 
balterna de la provincia de la Isabela de Luzon, l|j 
de un terreno baldío, denunciado por D . Vicente'1 
l inaa situado en el sitio denominado Sangaddui 
Uanang jarisdicoion del pueblo de Cabagan de 
vincia, con estricta sujeción al pliego de coadicioC 
se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata ser 
la que marque el relój que existe en el Salón 
públicos. 
Manila 23 de A b r i l de 1885.—P. S. Eduardo 5 
la Cámara . 
ciuc1' ello 
u 
Pliego de condiciones para la venta en pública sui 
un terreno baldío situado en la jurisdicción d' 
gan provincia de la Isabela de LUZOTI, denuocifi 
D . Vicente Tumalinan. 
1. a La Hacienda enagena ea pública subasta' 
reno baldío realengo en el sitio denominado Sa^ 
barrio Uanang jurisdicción del pueblo de Gabag' 
bida de setenta y seis hectáreas ochenta y  
y cincuenta centiáreas cuyos l ímites son; al Now 
nos solicitados por Eroilau de León ; al Este i ^ ' 
al Sur id. solicitado por D. Nicolás PagnirigaD' 
Oeste por i d . i d . por Ciríaco P. Santos. , , 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo 6' 
progresión ascendente de doscientos sesenta y 
noventa y nueve céntimos. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Jun^a, ¡| 
Almonedas de esta Capital y la subalterna ^ 
vincia de la Isabela, en el mismo dia y hora que 
ciarán en la «Gaceta de Manila.» . 
4. a Constituida la Junta en el sitio y b i 
señalen los correspondientes anuncios dará pri , 
acto de la subasta y no se admi t i rá esplica1^ 
servacion alguna que lo inturrumpa, dándose ^ 
de diez minutos á los licitadores para la Pre 
de su pliego. 
£).a Las proposiciones serán por escrito, c^ 
sujeción al modelo inserto á continuación y | 
tarán en papel del sello 3.° e s p r e s á n ^ 
y letra la cantidad que se ofrece para adquii'!1" 
6.a Será requisito indispensable para 
en la licitación haber consignado en la Caja g 
o! 
C 














cet,a de Manila.—Núm. 103, 25 Abril de 1 8 8 5 . 5 0 1 
en la Subdelegacion de Hacienda de la 
l^o-nresada, la cantidad de trece pesos cuarenta 
fiájiicifl ^ . ^ g ^ que importa el 5 p 3 del valoren que ha 
e¿0 el terreno que se subasta. A l mismo tiempo 
I N 
• r posición, pero fuera del sobre que la contenga, 
cada l'citador esta carta do pago que servirá de 
a licitación y de fianza para responder del ara 
I 'eoto del contrato, en cuyo concepto no se de-
iii l'llíl^a al adiudicatario provisional hasta que se 2S0|| eg|.  j Ha  
l '^; ; ; ^ ]vente de su compromiso. Tampoco le será de-
^a carta de pago al denunciador del terreno en nin-
^ ^ puesto que deberá quedar unida al espediente 
U¡^  * D O trascurra el término para ejercitar el derecho de 
lo í f 6 renuncie al mismo. 
'CoDforme vayan los licitadores presentando los 
n J fli gr. Presidente de la Junta exhibi rán la cédula 









|SÍD i e i 
CUJI: 
iü; • a si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
correlativamente el Secretario de la citada 
n ^ 
Una vez presentados los pliegos no podrán reti-
bdio pretesto algun«, quedando por consiguiente su-
¡reSaltado del escrutinio. 
Transcurridos los diez minutos señalados para la 
Icjou de los pliegos, se procederá á la apertura de 
¡sin0Spor el órden de su numerac ión , leyéndolos el 
M bidente en alta voz, tomará nota de todos ellos 
• aario y se adjudicará provisionalmente el terreno 
3 ¡or postor salvo el derecho de tanteo establecido en 
'Sula 12.*. 
Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
3rá en el acto y por espacio de diez minutos á 
licitación oral entre los autores de las mismas y 
¡¡ffido dicbo té rmino , se considerará el mejor postor 
que haya mejorado m á s la oferta. E n el caso 
licitadores de que trata el párrafo anterior, se 
|s¡ IjlaD á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
¡o al autor del pliego que se encuentre señalado 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma 
I entre las proposiciones presentadas en esta Ca-
j la provincia de la Isabela, la nueva licitación 
drá efecto ante la Junta de Reales Almonedas 
Capital el dia y hora que se señale y anuncie 
debida ant icipación. E l licitador ó licitadores de 
s í^OTnrá8' cuyas proposiciones hubiesen resultado erm 
i, podrán concurrir á este acto personalmente é 
sHDedio de apoderado; entendiéndose que si así no lo 
MD renuncian su derecho. 
El actuario levantará la correspondiente acta de la 
ll» que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal es-
unida al espediente de su razón, se elevará á la I n -
ncia general de Hacienda para que apruebe el acto 
inie subasta cuando deba serlo por no tener vicios de 
1, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
Designado este por la Intendencia general se de-
. ^ irá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
| on& Dotificado el denunciador de la mejor oferta por si le 
iniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que 
i-fijudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
f11'' La notificación al denunciador se hará por la 
I iDislracion de Rentas ó por la Subalterna de la 
fia de Luzon según e! punto que haya el mismo deter-
f •h, á cuyo fin será obligación precisa del denunciador 
r10 presar en la proposición que presente á la Jun ta de 
^ . ,nedas la residencia del mismo ó de persona de su con-
| | I M'ie resida en esta Capital 5 en la provincia citada. 
• El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
Mecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias después 
^otificacion, siendo condición indispensable el ha-
ntado pliego el denunciador en alguna de las 
celebradas en esta Capital ó en la Subalterna, 
ba solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
^1 denunciador, deberá presentarse dentro de los 
^ á que se refiere la cláusula anterior, y de 
dará uu recibo por la Central ó Subalterna de la 
Luzon, según se presente en uno ú otro punto, 
trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
Füo H ^ ^ ^ esci^0 ^ (ienunciaQor ejercitando el 
i ue tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-




que adjudique en definitiva el terreno, 
adjudicatario del terreno que se subasta abo-
I 'aporte con más los derechos de media annata 
^ confirmacion, dentro del té rmino de treinta dias 
^ aesde el siguiente a l en que se le notifique el 
L 6 la Intendencia adjudicando definitivamente á 
ira e{ tra.Scilrri^0 ol plazo de treinta dias, no pre-
% á a(^U(^ca*ari0 1* carta de pago que acredite el 
No ^Ue s? TG&ere a^ condición anterior, se dejará 
wú]1*- a^juthcacion, anunc iándose nueva subasta 
k 1Cl0' Perdiendo el depósi to como multa y siendo 
el sP0!)sable al pago de la diferencia que hubiere 
y sucesivos remates si se hubiese te-
jar el tipo de la licitacioa. 
••Ti 
r sentada por el adjudicatario la carta de pago 
prrejp e|*ei,reno y derechos legales, se le otorgará 
. 'r OenfVe,J^e escri^ura ^6 venta por el Admin i s -
3 de ¿ .(íe lentas y Propiedades ó por el Subde-
el adj j^en(^a Publica de la expresada provincia 
Micatario tenga por eonvenieute. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incideates á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por 
tanto, las reclamaciones que se entablen, se resolverán 
siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como tambiea el entender 
en el examen de la resolución de las dudas sobre l ími tes 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. S i se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en c so contrario firme y subsistente y sin de-
recho á indemnización ni la Hacienda n i el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila 15 de Marzo de 1885.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Francisco A . Santisteban. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia 
de en la cantidad de con entera sujeción 
hl pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caj i de el 5 p g de que ha-
bla la condición 6.a del referido pliego.—Es copia, A. 
Santisteban. 
E l d ia 6 de Mayo p r ó x i m o á las diez de l a ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta Capi ta l , que se c o n s t i t u i r á en e l sa-
lón de actos p ú b l i c o s del edificio l l amado ant igua 
A d u a n a , e l servicio de a d q u i s i c i ó n de var ios obje-
tos de escritorio con destino á las veintiocho A d -
ministraciones y diez y ocho Subdelegaciones de 
Hacienda p ú b l i c a , con estricta su jec ión a l pliego de 
condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la subasta de que se t ra ta se re-
g i r á por l a que marque el reloj que existe en el 
S a l ó n de actos púb l i cos . 
Man i l a 18 de A b r i l de 1 8 8 £ . — M i g u e l Torres. 
Administí-ación Centra l de Rentas y Propiedades 
de F i l ip inas . 
Pliego de condiciones administrat ivas que redacta 
esta A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas y Propie-
dades para la adqu i s i c ión de objetos de escritorio 
con destino á las veint iocho Adminis t raciones y 
diez y ocho Subdelegaciones de Hacienda p ú b l i c a . 
1 . a L a Hacienda contrata en subasta p ú b l i c a l a 
a d q u i s i c i ó n de varios objetos de escritorio, t imbres 
j sellos en t in ta que á c o n t i n u a c i ó n se espresan: 
141 tinteros de cr is tal : 167 tinteros de cobre: 
166 salvaderas de cobre: 117 timbres de bronce. 4 
sellos en t inta: 126 carpetas para escritorio: y 72 
juegos de regladores j cuadradi l las . 
L a clase y va lo r de los objetos anter iormente re-
lacionados figuran y p o d r á n enterarse por e l r e s ú -
men unido a l folio 16 y 17 de este espediente. 
2 . a E l t ipo s e ñ a l a d o para a b r i r postura es e l de 
tres rail quinientos setenta pesos (pfs. 3.570' , , ) en 
p r o g r e s i ó n descendente. 
3. a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pl iezo 
cerrado, estendidas en papel sello 3 . ° con arreglo 
a l modelo que se ha l la a l final, y se e s p r e s a r á en 
' e l l a s con l a mayor c l a r idad en le t ra y guarismo, 
la cant idad porque los que las autoricen se compro-
metan á real izar e l servicio de que se t ra ta . 
4 . a N o se a d m i t i r á pliego alguno sin que el Sr. 
Escr ibano de Hacienda anote ea el mismo l a pre-
s e n t a c i ó n de la c é d u l a que acredite la personalidad 
de los licitadores, si son e s p a ñ o l e s ó extrangeros y 
l a patente de c a p i t a c i ó n si fuesen chinos, con suje-
c i ó n á lo que determina el caso 5 . ° del a r t í c u l o 3.° 
del Reglamento de c é d u l a s personales de 30 de Junio 
de 1884 y decreto de l a In tendencia general de Ha-
cienda de 8 de Nov iembre siguiente. 
5. a Si resultasen empatadas dos ó mas proposicio-
nes que sean las mas ventajosas, se a b r i r á l ic i tacioa 
verbal por un cor to t é r m i n o que fijará e l Presidente 
solo entre los autores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e 
el remate a l que mejore mas su propuesta. E n e l 
caso de que ninguno de ellos se presentase á con-
ceder beneficio ó hacer rebaja y mejora alguna, se 
h a r á la a d j u d i c a c i ó n ea favor de aquel de ellos cuyo 
pliego l leve el n ú m e r o o rd ina l meaor. 
6 a Para entrar ea l ic i tac ioa se requiere, co no 
ciscunstancias precisas ser m a y o r de edad y haber 
impuesto en m e t á l i c o ea l a Caja de depós i to s de 
esta Capital el 5 p 3 del va lo r total del servicio, ó 
sea l a cant idad de cieato setenta y ocho pesos y 
cincuenta cén t imos (pfs. 178c50) 
7. a L a subasta se c e l e b r a r á ante l a Junta de 
Reales Almonedas de esta Capi ta l ea el d ia y hora 
que s e ñ a l e l a Intendencia geaeral de Hacieada. 
8. a Cons t i tu id* la Junta p r i n c i p i a r á e l acto de l a 
subasta á la hora s e ñ a l a d a , d á n d o s e á los l i c i t a -
dores el plazo de diez minutos para presentar los 
pliegos de sus proposicioues. 
9. a Coaforme v a y a n r e c i b i é n d o s e los pliegos y 
c a l i f i c á n d o s e las fianzas para en t rar en l i c i t ac ioa , 
e l Sr. Presidente d a r á n ú m e r o o rd ina l á las a d m i -
sibles, haciendo r u b r i c a r e l sobre a l interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no p o d r á n re t i rarse 
bajo pretesto a lguno quedando sujetos á las coa-
secuencias del escrut inio. 
10 . Terminados los diez minutos s e ñ á l a l o s para 
l a r e c e p c i ó n de los pliegos, se p r o c e d e r á á la aper 
t u r a y escrutinio de las proposiciones por e l ó r d e a 
de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s e l Sr. Presidente ea 
a l ta voz y tomando el ac tuar io nota de cada una 
de ellas. 
1 1 . N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observa-
ciones de n iagun g é n e r o acerca de l a subasta, sino 
para ante l a Intendencia general , d e s p u é s de cele-
brado e l remate salvo sin embargo la v í a conten-
cioso-administrativa. 
12. F ina l izada l a subasta, e l Sr. Presidente e x i -
g i r á de l rematante endose en el acto á f avor de l a 
Hacieuda y coa aplicacioa opor tuaa el documento de 
depós i to , e l cual no se c a n c e l a r á hasta tanto que apro-
bada l a subasta por l a Intendencia general , se eleve 
á escritura p ú b l i c a e l contrato á satisfaccioa de d i -
cho Centro direct ivo. Los d e m á s documentos j u s t i -
ficativos del depós i to para entrar á l i c i t a r , s e r á a 
devueltos en el acto á los interesados. 
13. E l actuar io l e v a n t a r á l a correspondiente 
ac^a de l a subasta que firmarán los Vocales de l a 
Junta; ea t a l estado un ida a l espediente de su ra-
zón se e l e v a r á á l a aprobaciou de l a la teadencia 
general por e l Centro respectivo. 
14. Den t ro del t é r m i n o de diez dias contados 
desde la fecha de l a nodficacioa del decreto de l a 
a d j u d i c a c i ó n def ia i t iva , el contrat is ta o t o r g a r á la 
correspondiente escri tura de o b l i g a c i ó n y fianza cons-
t i tuyendo autes ea l a Caja de Depós i tos e l 10 p g 
del impor te to ta l del servicio. 
15 . Cuando e l rematante no cumpliese, con las 
condicioaes de la escritura ó impidiese que é s t a t u -
viese efecto en e l t é r m i n o que se s e ñ a l a , se t e n d r á 
por resciadidp el coatrato á su per ju ic io . 
Los efectos de esta d e c l a r a c i ó n s e r á n : 
1 . ° Condeaacioa del rematante á l a p é r d i d a del 
d e p ó s i t o del 5 p § que se i n g r e s a r á definitiva mente 
en e l Tesoro p ú b l i c o . 
2. ° C e l e b r a c i ó n de nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando e l l.6* rematante l a diferencia 
del 1.° a l 2.° No p r e s e n t á n d o s e proposicioa admisi-
ble para el nuevo remate, se h a r á el servicio por 
cuenta de l a Adminis t rac ioa y á perjuicio del l.er 
rematante . 
3. ° Que sa t i s f a rá t a m b i é n los perjuicios que se 
hubierea i r rogado a l Estado por la demora del ser-
vic io . 
16 . L a Hacienda s a t i s f a r á a l coatratista l a can-
t idad á que ascieuda e l remate del servicio, des-
pués de firmada el acta de recepcioo de los indica-
dos objetos de escritorio, t imbres y sellos por e l 
Sr. Admin i s t r ador Central de Rentas y Propiedades, 
por los peritos reconocedores y e l contratista. 
17. Las cuestiones que pudieraa suscitarse acerca 
del cumplimieato , intel igencia, r e sc i s ión y efectos d e l 
contrato, s e r á a guberaativas y se r e s o l v e r á n coa 
a r reg lo á lo dispuesto ea l a L e y de servicios pú-
blicos de 25 de Agosto de 1 8 5 8 . 
Obligaciones del contralista. 
18 . A los t r e io ta dias coatados desde l a fecha 
ea que se le comuaique l a aprobacioo de l a subasta 
d a r á aviso de hal larse completameate á d i spos ic ión 
de la Hacienda los objetos de escri torio, t imbres y 
sellos objeto de l a contra ta adjudicada á su favor: 
si no lo hiciese ea los quince pr imeros dias siguientes 
s a t i s f a r á l a m u l t a de l 5 p g del to ta l impor te de l a 
[subasta, c o n c e d i é n d o l e quince dias mas de plazo, 
y si tampoco l o verificase en este, s a t i s f a r á la de 
10 P o 7 86 a d q u i r i r á por admia is t rac ion los objetos 
de escritorio, t imbres y sellos á que se refiere este-
5 0 2 2S Abril de 1885. 
pl iego siendo de su cuenta y riesgo e l mayor gasto que 
p o r su incampl imien to origine. 
19 . E l contrat is ta c o n s e r v a r á en su poder y en 
d e p ó s i t o los objetos de escritorio y d e m á s efec-
tos hasta que la H a c enda pueda remesarlos pau-
la t inamente á sus respecrivos destinos. 
2 0 . S e r á de cuenta del contratista e l cambiar 
ios objetos de escritorio, t imbres y sellos que á 
Ju ic io de los peritos que se nombren para recono-
cer los no sean admisibles por su mala ca l idad. 
2 1 . S e r á de cuenta del contratista satisfacer e l 
Ipapel, honorarios y d e m á s documentos que sea ne-
cesario uni r al espediente de su r a z ó n hasta l a ter-
aninacion del mismo. 
u n í a 19 de Marzo de 1 8 8 5 = F r a n c i s c o A . San-
i l i . 
MODELO D E PROPOSICION 
Sr, Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . vecino de... cal le de... n.0... se com-
p r o m e t e tomar á su c a r g ó l a a d q u i s i c i ó n y suminis-
t r o de los oi'jeros de escritorio, timbres y sellos de 
ta l lados en el resumen general un ido a i espediente 
su r a z ó n , en la cant idnd de.... y con estricta 
su jec ión a l pliego de condiciones aprobado por e l 
l i m o . Sr. Intenden'e general de Hacienda. 
A c o m p a ñ o por separado el docume ito que acre-
4 i t a haber impuesfo en l a Caja de Depósitos de esta 
Cap i t a l la cant idad del impor te del 5 p § que se 
íkace m e n c i ó n en l a c l á u s u l a 6.a del pliego refer ido. 
(Fecha y firma del interesado) 
Es c o p i a . — M . Torres . 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
JESTABO del movimiento de enfermos habido en este Hospital 
durante la semana anterior que se redacta para conocimiento 
éel Excmo Sr Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Españoles 
Extranjeros ; . 
^Hombres. . 
' ^Mujeres. . . 
( E s p a ñ o l e s . . 
* i Indíg'-aas . . 
Chsaus . . 
Presiiliarios 
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lanila 20 de Abril de 1885.—El Enfermero mayor, Andrés 
Providencias judiciales. 
D o n Evaristo P é r e z de Castro y V i l l a l d e i x , C a p i t á n 
graduado Tenieme de I n f a n t e r í a agregado a l Re-
gimiento Peninsular de A r t i l l e r í a y Juez Fiscal 
del l.er B a t a l l ó n . 
E n uso de las facultades que las Ordenanzas ge-
nerales del E jé rc i t o me conceden, como Fiscal de 
l a sun-anainsa 'uida cont ra el soldado i n d í g e n a D i -
mas Vargas J o s é por el deli to de segunda d e s e r c i ó n ; 
p o r e l presente tercero y ú l t i m o edicto, c i to , l l amo 
y emplazo al referido soldado i n d í g e n a , para que 
e l t é r m i n o de diez dias, comparezca en e l Cuarrel 
de la Real Fuerza de Santiago á responder á los 
cargos que en dicba sumaria, le resultan; pues de 
iso v e n í i c a r l o , se le s e g u i r á l a causa en r e b e l d í a 
$ s e r á Juzgado por Consejo de guerra competente, 
58ÍB m á s l l a m a r l o n i emplazarlo. 
Y para q^e este edicto tenga la debida publ ic idad 
3o f i rmo en la c iudad de M a n i l a á los veinte dias 
^del mes de A b r i l de m i l ochocientos ocbenta y c inco .— 
Evar i s to P é r e z de Castro. 
P . L u i s G a r c í a Calas, C a p i t á n graduado Teniente 
de la gesta C o m p a ñ í a del Regimiento I n í a n t e r í a 
E s p a ñ a n ú m e r o 1 y FISCHI de una sumar ia . 
H a b i é n d o l e ausentado de la plaza de Mani la , en 
o c a s i ó n que se hallaba especiante á buque p^ra i n -
corporarse á banderas, e l soldado de este R e g i -
m i e n t o , Timoteo Mendoza Siongco, á quien por t a l 
del i to se Je ins i ruye sumaria . 
E n uso de las facultades que en estos casos con-
ceden las Reales ordenanzas á los oficiales del 
E j é r c i t o , por el p r é s e m e ci to, l l amo y emplazo por 
tercer edicto al espresado soldado s e ñ a l á n d o l e e l 
•Csiartel de l F o r t í n que ocupa este Regimiento, donde 
D . Casimiro Ber to luc i y Anido , Alférez fiscal del Re-
gimiento In fan te r i a E s p a ñ a n.0 1 . 
H a b i é n d o s e absentado de esta Plaza e l d i a dos 
del presente raes y a ñ o el Soldado de la cuar ta 
c o m p a ñ í a de este Regimiento, Ale jnndro Arceaga á 
quien estoy sumariando por el deli to de p r imera 
d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que en estos casos con-
ceden las Reales ordenanzas a los oficiales del E j é r -
ci to, por el presente cito, l l amo y emplnzo por se-
gundo edicto a l espresad<» soldado s e ñ a l á n d o l e la 
guardia de P r e v e n c i ó n del cuartel del Fo r t i n donde 
d e b e r á presentarse dentro del ' é r m i n o de veinte dias 
á contar desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicto á 
dar sus descargos y defensas, y caso de no prej-en-
tarse en el plazo s e ñ a l a d o se s e g u i r á la causa y se 
s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
Mani la 28 Marzo de 1885. —Por su mandato .— 
E l Secretario, M a r i a n o B a l l a l u o j a . — V . 0 B . 0 . — E l Juez 
fiscal, Casimiro Ber toluci . 
D . C á n d i d o Lozano G u t i é r r e z , C a p i t á n graduado 
Teniente agregado a l Regimiento I n f a n t e r í a Es-
p a ñ a n ú m e r o 1 , y Fiscal nombrado por el Sr. Co-
ronel Teniente Coronel primer Jefe del espresado 
Regimiento siendo Secretario el Cabo pr imero de la 
p r imera C o m p a ñ í a del mismo cuerpo J o s é R ive ro 
y L e ó n . 
H ^b é n d o s e ausentado de esta Plaza el soldado de 
l a quinta i ompHñia de este cuerpo Juan C, A . i . Cruz, 
á qineu estoy sumariando por el del i to de p r imera 
d e s e r c i ó n : nsanno de la j u r i s d i c c i ó n que e l Rey 
nuestro S e ñ o r tiene conced-da en estos casos por 
sus Reales ordenanzas á los oficiales de su E jé rc i to , 
por el presente l lamo, cito y emplazo por p r imer 
edicto á dicho J u a n C. A. I . Cruz, s e ñ a l á n d o l e el 
Cuartel de esU Plaza, l lamado el F o r t i n , donde 
d e b e r á presentarse personalmente dentro del t é r -
mino de tre nta dias, que se cuenta des le e l d í a de 
l a fecha H dar sus descargos y defensa y de no com-
parecer en dicho plazo, se s e g u i r á l a causa y se 
s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a en Consejo de guerra , s in 
mas l lamarse n i emplazarle, por ser esta la v o l u n -
tad de Su Majestad. 
F í j e se este edicto para que venga á noticia de 
todos. — M a n i l a á 15 de A b r i l de 1885. —Fiscal 
C á n d i d o Lozano .—Por m a n d a t o . — E l Secretario, J o s é 
Rivero . 
D . Rafael Posada P é r e z , C a p i t á n graduado T e n i c te 
de la cuarta C o m p a ñ í a del Regimiento de I n -
í a n t e r í a ¡Vdindanao n ú m e r o 4 . 
Por el presente y en v i r t u d de las facultades que 
las Reales ordenanzas conceden en estos casos á los 
1 oficiales del E jé rc i to ; cito, l l amo y emplazo por este 
ter' er edicto por el t é r m i n o de diez dias á contar 
desde la pub l i cac ión de é l , á los confinados Fruc-
tuoso Halamat, Juan Saire y Basi l io Mabalor, para 
que se jiresenten en esta F i sca l í a á dar sus des-
cargos en l a sumaria que les ins t ruyo per el deli to 
de d e s e r c i ó n , a d v i r t i é n d o l e s que de no hacerlo se les 
s e g u i r á Iff causa y se s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
J o l ó 12 de A b r i l de 1 8 8 5 . - R a f a e l Posada. 
Don José Velasco Gurez, C a p i t á n graduado Teniente 
del 2.° Tercio de la Guard ia C i v i l y Fiscal nom-
brado por el Excmo. Sr. C a p i t á n General de estas 
Islas para ins t ru i r sumaria contra var ios paisanos 
por el deli to de resistencia á fuerzas del inst i tuto. 
E n uso de las facultades que las Ordenanzas ge-
nerales del E j é r c i t o me conceden, como Juez Fiscal 
de la cansa qne por el del i to de resistencia á l a 
Guard ia Civ i l estoy inst ruyendo contra var ios pai-
sanos; por e l presente p r imer edicto, c i to , l l amo y 
emplazo á los individuos conocidos por Cabeza Ca-
nuto, del pueblo de Sta. M a r í a de l a provincia de 
Pangasinan, Juan, guarda bosque de la Hacienda 
de D. J e r ó n i m o Clemente sita en el t é r m i n o del 
expresado pueblo ó del inmedia to de T a y u g , á u n 
ta l T ibnrc ib , y un vie jo , que fe snpone sean am- i 
bos vecinos de una de las localidades mencionadas, i 
pa ra que por el t é r m i n o de t re in ta dias, comparez- | 
can en la C á r c e l p ú b l i c a de esta provincia á res- ¡ 
pender á los cargos que en dicha causa les resul- ; 
t an , pues de no verif icar lo, se s e g u i r á é s t a en re- } 
Gaceta de Manila.—Núm, 
d e b e r á presentarse dentro del t é r m i n o de diez dias 
á contar desde la fecha en que se publ ique el p r e - ; 
s e n t é edicto, á dar sus descargos y defensas y caso 
de no presentarse en el plazo s e ñ a l a d o , se le se 
g n i r á la causa y se le s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a , sin 
mas l l amar l e n i emplazar le . 
M a n i l a 14 de A b r i l de 1885 .—Luis G a r c í a Calas. 
b e l d í a y se s e n t e n c i a r á por el Consej 
competente. 
Y para que este edicto tenga la debí 
dad , se fijará en los sitios de costumbres 
t a r á en la Gaceta oficial. 
Dado en Mani la á 15 de A b r i l de 
C a p i t á n Teniente Fiscal , J o s é Velasco. 
D . Francisco Enriquez y Vi l l anueva , A.L 
yor y Uiez de p r imera instancia en pro 
Juzgado del Distri to de Quiapo, que ^ 
actual ejercicio de sus funciones yo e 
Escribano doy fé . 
Por e l presente cito, l l amo y emplazo 
ausente Si Sieng na tu ra l de Chinean^ ü 
China y vecino del a r raba l de Santa Gra¿ 
cargador, de estatura y cuerpo regulares 
reno, cara ovalada pelo y cejas negros, oj 
nariz y boca regulares, de unos treinta , 
de edad y uno de los procesados en \¿ 
4818 que de oficio se sigue en este Juz» 
incendio, pa ra que en e l t é r m i n o de iré 
contados desde esta fe-ha se presente perar, 
en él ó en la c á r c e l p ú b l i c a de esta pcoviu 
contestar á los cargos que contra él inisnio 
en la misma causa, apercibido que de 
a s í s u s t a n c i a r é d icha causa en su ausencia 
| d í a e n t e n d i é n d o s e con los Estrados del J 
ulteriores diligencias que se pracncarea 
los perjuicios que en derecho hubiere UÁ 
Asimismo ruego y encargo á todos 
dades y d e m á s agentes de jus t i c ia prnce 
a p r e h e n s i ó n y r emis ión en su caso á es 
del citado procesado con l a seguridad dt 
Dado en Quiapo y oficio de m i cai-sjo 
A b r i l de 1885. Francisco Enriquez. Por 
de su S r í a . , Pedro de L e ó n . 
Por providencia del Sr. Alca lde mayor 
gado del dis t r i to de Quiapo, dictada en 
cienes preparatorias de ejecucio i promoví 
los hermanos Eleuterio, L u c i a y Ménica a 
M a g p i t a g ; se ci ta y l lama á los que se 
con derecho á los bienes r e í ctos por la üiaj 
Smforosa Ma^patag, para que demro de mía 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n de esie 
« G a c e t a of ic ia l» , comparezcan en esta Juz« 
los documentos justificativos de su personn 
cibidos en otro caso de pararles los perju 
en derecho haya lugar . 
Quiapo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 16 
de 1 8 8 5 . — P l á c i d o del Bar r io . 
Por providencia del Sr, Alcalde raayoi 
Juzgado del dis t r i to de Binondo, recaída 
ligencias cr iminales que se instruyen contri 
n io Antonio , y otros por hur to; se cita y 
referido Eugenio Antonio , mestizo sangle] 
de t reinta a ñ o s de edad, de oficio jornale 
r a l y vecino de Mar iqu ina y T i to de IOÍ 
mestizo sangley, v iudo, na tura l de Patero 
c iño de Mar iqu ina , de cuarenta a ñ o s «le 
oficio domestico, no sabe leer n i escribir, 
dentro del t é r m i n o de nu^ve d í a s , contad1 
esta fecha, se presenten en este Juzgado, 
notificados de una providencia en dichas di 
bajo aperc ibim ento de pararles el perjuicio 
derecho haya lugar ea caso contrar io. 
Bmondo y oficio de m i cargo á 20 de 
1885.—Gonzalo Reyes. 
D . G e r ó n i m o S á n c h e z Soria, Juez de pri1116 
tancia de esta provinc ia , que de estar 
ejercicio de sus funciones, yo el E s c r i b í 
Por el presen e cito, l l amo y emplazo pof 
segunda y tercera v e z a Cesarlo d é l o s SanW 
casado, na tura l de Pu l i l an en Bulacan, ^ 
San Juan de Gnimba , de t re in ta y seis afio8 ^ 
oficio labrador, y de l barangay de D. L ' ^ 
tarens, para que por el t é r m i n o de t r e i n ^ 
tados des le la i n s e r c i ó n de este edicto ^ 
ceta de M a n i l a " , se presente en este Joz| 
las c á r c e l e s de esta provincia , á contesrui1; 
que contra él resulta en l a causa núi f i -* | 
hur to , y fa ls i f icación. Si a s í lo hiciere, | 
ad m n i s t r a r é jus t ic ia , en caso contrario,s" 
l a misma en su ausencia y r e b e l d í a , pdr 
perjui- ios que hubiere lugar . 
• »ado en el Juzgado de T a r l a c á H 
1 8 8 5 . — G e r ó n i m o S a n c h e z . = P o r mandaa 
S r í a . , Juan Nepomuceno. 
Imprenta ae Amigos d«l País, oaiie de ¿n^a 
irá. 
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